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K u r z m e l d u n g e n 
Rückmeldung b e g i n n t 
Am Montag, dem 14. Januar 1991 b e g i n n t d i e "Rückmeldung11 der S t u -
d i e r e n d e n , d i e im la u f e n d e n Semester an der L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität s t u d i e r e n und s i c h für das Sommersemester 1991 wieder 
e i n s c h r e i b e n w o l l e n . Um d i e W a r t e z e i t e n so g u t wie möglich zu 
v e r r i n g e r n , haben a l l e S t u d ierenden e i n e n i n d i v i d u e l l e n Termin 
m i t den U n t e r l a g e n für das l a u f e n d e Semester m i t g e t e i l t bekommen. 
Die Rückmeidefrist endet am F r e i t a g , dem 25. Januar, e i n e n Nach-
t e r m i n g i b t es n i c h t ! 
Förderpreis für Studenten der B a n k w i r t s c h a f t 
Die S t a d t s p a r k a s s e München h a t zur Förderung von Studenten der 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e der Banken e i n e n m i t lo.ooo,-DM d o t i e r -
t e n P r e i s g e s t i f t e t . M i t dem Förderpreis der Stadt s p a r k a s s e Mün-
chen s o l l ab 199o jedes Jahr e i n S t u d i e r e n d e r des Seminars für 
B a n k w i r t s c h a f t der Universität München für e i n e D i p l o m a r b e i t von 
herausragender Qualität aus dem B e r e i c h der B a n k w i r t s c h a f t ausge-
z e i c h n e t werden. 
Ehrendoktor für P r o f . B o r c h a r d t 
Der bekannte Münchner W i r t s c h a f t s h i s t o r i k e r P r o f e s s o r Dr. Knut 
B o r c h a r d t h a t d i e Ehrendoktorwürde der Universität Inn s b r u c k e r -
h a l t e n . 
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Eröffnung der I n t e n s i v s t a t i o n i n der I . F r a u e n k l i n i k d er U n i v e r -
sität München. Klinik™ Tnnenstadt r 
und 
Symposion; " I n t e n s i v m e d i z i n i n Gynäkologie und G e b u r t s h i l f e " 
Am Samstag, dem 19.Januar 1991 w i r d d i e I n t e n s i v s t a t i o n i n der 
I . F r a u e n k l i n i k der Universiät München, K l i n i k u m I n n e n s t a d t , Mai-
straße 11, o f f i z i e l l eröffnet. Aus diesem Anlaß f i n d e t am g l e i -
chen Tag e i n Symposion über " I n t e n s i v m e d i z i n i n Gynäkologie und 
G e b u r t s h i l f e " s t a t t . 
Die neu e i n g e r i c h t e t e S t a t i o n w i r d gemeinsam von I n t e n s i v m e d i z i -
n e r n des I n s t i t u t s für Änästhesiologie ( D i r e k t o r : P r o f . Dr. med. 
Dr. med. h.c. Klaus P e t e r ) und Gynäkologen der I . Universitäts-
F r a u e n k l i n i k ( D i r e k t o r : Dr. med. Günther Kindermann) geführt. Die 
I n t e n s i v s t a t i o n verfügt über 6 B e t t e n für I n t e n s i v b e o b a c h t u n g und 
3 B e t t e n für I n t e n s i v b e h a n d l u n g . Sie i s t m i t der modernsten Tech-
n i k a u s g e s t a t t e t und wurde nach g u t einjähriger B a u z e i t und Bau-
k o s t e n von 1,5 M i l l i o n e n DM (Planung und B a u l e i t u n g U n i v e r s i -
tätsbauamt München) e r s t m a l s am 1.November 1990 m i t P a t i e n t i n n e n 
b e l e g t . I n der I n t e n s i v s t a t i o n v e r s i e h t neben den Ärzten e i n spe-
z i e l l a u s g e b i l d e t e s P f l e g e p e r s o n a l rund um d i e Uhr den D i e n s t . 
I n z w i s c h e n werden auf der I n t e n s i v s t a t i o n gynäkologische P a t i e n -
t i n n e n nach ausgedehnten o p e r a t i v e n E i n g r i f f e n , insbesondere nach 
r a d i k a l e r K r e b s c h i r u g i e p o s t o p e r a t i v v e r s o r g t sowie s o l c h e Pa-
t i e n t i n n e n p o s t o p e r a t i v überwacht, d i e wegen schwerer, zum B e i -
s p i e l i n t e r n i s t i s c h e r Leiden nur u n t e r d e r a r t i g e n Sicherheitsmaß-
nahmen das R i s i k o e i n e s gynäkologischen E i n g r i f f s e r t r a g e n kön-
nen. Dazu gehören heute besonders d i e älteren Menschen über 70 
Jahr e , d i e i h r e v e rschiedenen gynäkologischen Erkrankungen t r o t z 
des A l t e r s noch o p e r a t i v k o r r i g i e r t wissen möchten. Auch auf d i e 
Behandlung von schwerstkranken Schwangeren und Wöchnerinnen m i t 
Gestose und Eklampsie i s t d i e S t a t i o n v o r b e r e i t e t . Der j e t z t e i n -
g e r i c h t e t e B e r e i c h b i l d e t e i n e i d e a l e Kombination von F a c h k l i n i k 
und i n t e g r i e r t e r I n t e n s i v m e d i z i n . Er s o l l der gemeinsamen ärztli-
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chen Verantwortung von F r a u e n a r z t und I n t e n s i v m e d i z i n e r (Anästhe-
s i s t ) für d i e schwerkranken Frauen i n der Form dieses i n der U n i -
versitätslandschaft Deutschlands b i s h e r e r s t m a l i g e n Modells d i e -
nen. Dem Anspruch der I . Universitäts-Frauenklinik z u f o l g e , so 
der K l i n i k d i r e k t o r P r o f e s s o r Kindermann, e i n "Haus für Frauen i n 
i h r e n g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e n körperlichen und s e e l i s c h e n Nöten 
zu s e i n " , brauchen nunmehr Schwerstkranke n i c h t mehr aus der v e r -
t r a u t e n Obhut der behandeinen K l i n i k abgegeben werden und können 
fachkompetent und auf höchstem Standard so w e i t e r b e h a n d e l t wer-
den. 
Dieser L e i t i d e e e i n e r umfassenden und g a n z h e i t l i c h e n Versorgung 
gynäkologischer und g e b u r t s h i l f l i c h e r P a t i e n t i n n e n " u n t e r einem 
Dach" und m i t höchster S i c h e r h e i t f o l g t auch, daß d i e bestehende 
n e o n a t o l o g i s c h e Überwachungs- und V e r s o r g u n g s e i n h e i t für Frühge-
borene und Neugeborene der K l i n k d e r z e i t u m g e s t a l t e t und moderni-
s i e r t w i r d , um dann d i e I n t e n s i v s t a t i o n der K i n d e r p o l i k l i n i k i n 
der Pettenkoferstraße i n d i e I . Universitäts-Frauenklinik aufneh-
men und i n d i e g e b u r t s h i l f l i c h e A b t e i l u n g i n t e g r i e r e n zu können. 
Dieses Z i e l s o l l noch 1991 r e a l i s i e r t werden. 
Das Symposion über " I n t e n s i v m e d i z i n i n G e b u r t s h i l f e und Gynäkolo-
g i e " m i t Re f e r e n t e n aus den Fachgebieten der Anästhesie, I n t e n -
s i v m e d i z i n , Gynäkologie und G e b u r t s h i l f e , f i n d e t am Samstag. 
19.1.1991 im Hörsaal d e r K l i n k von 9.00 - 13.00 Uhr s t a t t . Die 
Behandlung der Gestose und Eklampsie sowie der "große gynäkologi-
sche E i n g r i f f " s i n d d i e thematischen Schwerpunkte des V o r m i t t a g s . 
Hinweis für d i e Redaktionen: 
P r e s s e v e r t r e t e r s i n d beim Symposion willkommen. 
Für w e i t e r e Auskünfte, Vere i n b a r u n g von Foto- bzw. Gesprächster-
minen, B e s i c h t i g u n g der I n t e n s i v s t a t i o n , wenden Sie s i c h b i t t e an 
den D i r e k t o r der K l i n i k , P r o f . Dr. G. Kindermann (Vorzimmer: 
5160-4101, Frau Eickstädt, Frau Urban). 
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K U R Z M E L D U N G E N 
In der Ludwig-Maximilians-Universität München soll ein "Center for Economic Studies" eingerichtet werden. In diesem Forschungsinstitut in der Volkswirtschaftlichen Fakultät sollen namhafte Gastwissenschaftler gemeinsam mit Münchner Wissenschaftlern arbeiten. Das Center soll ein Kristallisationspunkt der Spitzenforschung werden und eine Verbindung zwischen wirtschaftstheoretischer und wirtschaftspolitischer Ausbildung und Forschung mit ökonometrischen Methoden ermöglichen. Die Einrichtung dieses Centers for Economic Studies wurde jetzt vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst genehmigt. Die Leitung des Centers übernimmt Professor Dr. Hans-Werner Sinn. 
Gedächtnisvorlesung "Weiße Rose" 
Die diesjährige Gedächtnisvorlesung für die "Weiße Rose" wird am Dienstag, dem 19. Februar 1991, um 18.00 Uhr c t . im Auditorium Maximum stattfinden. Der Erlanger Politikwissenschaftler, Professor Dr. phil. Gotthard Jasper, wird über "Schwierigkeiten und Zumutungen des Widerstandes in Deutschland" sprechen. 
Ausstellung "150 Jahre Universitätshauptgebäude" verlängert 
Die Ausstellung "150 Jahre Universitätshauptgebäude" wird wegen des großen Interesses bis zum 28. Februar 1990 verlängert. Die Ausstellung befindet sich im 1. Stock im Gebäudetrakt am Geschwister-Scholl-Platz und ist während der Öffnungszeiten des Gebäudes (Montag - Freitag 7.00 -21.30 Uhr, Samstag 7.00 - 12.00 Uhr) bei freiem Eintritt zu besichtigen. Ein Faltblatt als Kurzführer liegt in der Ausstellung auf. 
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K u r z m e l d u n g e n 
Traueroden s t a t t Militärmusik 
Traueroden von H. I s a a c , J. Mouton, L. S e n f t l (C. Festa) und Or-
lando d i e Lasso sowie M u s i k a l i s c h e Exequien von H e i n r i c h Schütz 
b r i n g t der Chor des I n s t i t u t s für M u s i k w i s s e n s c h a f t u n t e r L e i t u n g 
von Dr. Rudolf Nowotny am Donnerstag, dem 14. Februar 1991 i n der 
A b t e i k i r c h e St. B o n i f a z und am Sonntag, dem 17. Februar 1991 i n 
der S t . Lukas-Kirche am M a r i a n n e n p l a t z zur Aufführung. Das für 
den 28. Februar i n der Großen Aula d e r Universität vorgesehene 
K o n z e r t m i t Militärmusik von Haydn, Beethoven und Mozart entfällt 
wegen des G o l f k r i e g e s . 
A b s c h i e d s v o r l e s u n q von P r o f . R o s e n f e l d 
Der bekannte Münchner Germanist P r o f . Dr. H a n s - F r i e d r i c h Rosen-
f e l d hält am F r e i t a g , dem 15. Februar 1991 s e i n e A b s c h i e d s v o r l e -
sung m i t dem Thema "Erfahrungen m i t F o n t a n e - B r i e f e n , e i n k l e i n e r 
B e i t r a g z u r Geschichte unseres Faches". P r o f . R o s e n f e l d , der 
j e t z t im A l t e r von 91 Jahren s e i n e Lehrtätigkeit beendet, i s t 
s e i t 1960 P r o f e s s o r an der Universität München. 
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K u r z m e l d u n g e n 
Anmeldungen für "STÖDENT W P A R g g l ^ ^ 
Die B e w e r b u n g s f r i s t für das Sommersemester-Praxisprogramm von 
STUDENT UND ARBEITSMARKT läuft am 1. März ab. I n den P r a x i s p r o -
grammen können s i c h S t u d i e r e n d e g e i s t e s - und s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r Fächer i n Kursen und B e t r i e b s p r a k t i k a auf e i n e n b e r u f l i -
chen E i n s t i e g i n d i e W i r t s c h a f t v o r b e r e i t e n . Teilnahme für St u -
d i e r e n d e an der Ludwig-Maximilians-Universität ab dem 6. Seme-
s t e r . Bewerbungsunterlagen: L e o p o l d s t r . 15, Zimmer 118. 
Pvor^k-fiequiem 
Im t r a d i t i o n e l l e n K o n z e r t des Universitätschors zum Semesterende 
s t e h t d iesmal das Requiem von A n t o n i n Dvorak auf dem Programm. 
S o l i s t e n s i n d Monika Wiebe (So p r a n ) , Helena J u n g w i r t h ( A l t ) , Ro-
b e r t Wörle ( T e n o r ) , Franz Hawlata (Baß), es s p i e l e n d i e Münchner 
Symphoniker. Die L e i t u n g h a t Universitäts-Musikdirektor Dr. Hans 
Rudolf Zöbeley. 
Die Konzerte f i n d e n am Montag, dem 18. Februar 1991 und D i e n s t a g , 
dem 19. Februar 1991 um 20 Uhr i n der Großen Aula im U n i v e r s i -
tätshauptgebäude s t a t t . 
K a r t e n s i n d an den üblichen V o r v e r k a u f s s t e l l e n erhältlich, 
e v e n t u e l l e R e s t k a r t e n an der Abendkasse. 
Neue VQrlesungsreihe "Die Jwten in <ter Eurgpaischen Geschickte" 
"Die Juden i n d e r Europäischen Ge s c h i c h t e " i s t das Thema e i n e r 
vom C.H. Beck-Verlag g e s t i f t e t e n V o r l e s u n g s r e i h e , d i e i n diesem 
und im nächsten Ja h r i n der Ludwig-Maximilians-Universität Münch-
ner g e h a l t e n w i r d . Die e r s t e V o r l e s u n g hält P r o f e s s o r Eberhard 
Jäckel am 25. Februar 1991 um 18 Uhr c t . i n der Großen Aula der 
Universität zum Thema: "Die V e r n i c h t u n g der europäischen Juden 
(Der H o l o c a u s t ) " 
P r o f . Eberhard Jäckel, der gemeinsam m i t Lea Rosh den diesjähri-
gen G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P r e i s e r h a l t e n h a t , i s t P r o f e s s o r für Ge-
s c h i c h t e an der Universität S t u t t g a r t . 
Für d i e s e s Jahr s i n d noch d r e i w e i t e r e Vorlesungen i n d i e s e r R e i -
he g e p l a n t , d i e nächste w i r d Arnos F u n k e n s t e i n am 27. Mai h a l t e n . 
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K u r z m e l d u n g e n 
Universität b e i G a s t f o r s c h e r n b e l i e b t 
Die Ludwig-Maximilians-Universität München i s t b e i G a s t f o r s c h e r n 
aus dem Ausland nach wie v o r sehr b e l i e b t . A l l e i n über d i e Pro-
gramme der Alexander von H u m b o l d t - S t i f t u n g kommen - wie aus deren 
jüngsten Zusammenstellungen h e r v o r g e h t - i n diesem Jahr 70 Wis-
s e n s c h a f t l e r aus dem Ausland an d i e Universität.Nach der M e d i z i -
n i s c h e n Fakultät m i t 15 Humboldt-Gästen h a t d i e J u r i s t i s c h e Fa-
kultät m i t 13 von der H u m b o l d t - S t i f t u n g f i n a n z i e r t e n Gastwissen-
s c h a f t l e r n e i n e n besonders hohen A n t e i l . Die Gäste aus dem Aus-
l a n d a r b e i t e n i n der Regel mehrere Monate, g e l e g e n t l i c h auch e i n 
Jahr und mehr an einem I n s t i t u t d er L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
tät. Neun jüngere W i s s e n s c h a f t l e r werden b e i früher an I n s t i t u t e n 
d er Universität tätigen Gästen m i t einem S t i p e n d i u m an der A l e -
xander von H u m b o l d t - S t i f t u n g e i n e n Forschungs-Gegenbesuch im Aus-
l a n d machen. 
I n f o r m a t i k - S t u d i u m kommt zum Wintersemester 
Der Weg z u r Einführung des Hauptfach-Studiengangs I n f o r m a t i k an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München i s t j e t z t f r e i . Die 
Diplom-Prüfungsordnung und d i e Studienordnung für I n f o r m a t i k s i n d 
nach der Genehmigung du r c h das Bayerische S t a a t s m i n i s t e r i u r a für 
U n t e r r i c h t , K u l t u s , W i s s e n s c h a f t und Kunst am 22. Februar 1991 i n 
K r a f t g e t r e t e n . Der Studiengang s o l l zum Wintersemester 1991/92 
beginnen. 
Die I n f o r m a t i k an der Ludwig-Maximilians-Universität i s t b e t o n t 
g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h a u s g e r i c h t e t und u n t e r s c h e i d e t s i c h i n s o -
w e i t von dem I n f o r m a t i k - S t u d i e n g a n g an der TU. 
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A 7-91 
Rund 10.000 w i s s e n s c h a f t l i c h e P u b l i k a t i o n e n 1988 
Fast zehntausend P u b l i k a t i o n e n aus a l l e n Fakultäten umfaßt d i e 
neue, mehr a l s 400 S e i t e n s t a r k e J a h r e s b i b l i o g r a p h i e d e r U n i v e r -
sität München für das B e r i c h t s j a h r 1988, d i e j e t z t e r s c h i e n e n 
i s t . Die Autoren s i n d diesmal über 1.600 W i s s e n s c h a f t l e r der U n i -
versität, auf deren Meldung d i e B i b l i o g r a p h i e b e r u h t . Sie i s t ab 
s o f o r t für 98,- DM im Buchhandel erhältlich. Aus Kostengründen 
w i r d d i e J a h r e s b i b l i o g r a p h i e m i t diesem 20. Band e i n g e s t e l l t . 
S t i f t u n g s p r o f e s s u r für Münchner Augenarzt 
P r i v a t d o z e n t Dr.med. Bernhard Lachenmayr von der Universitätsau-
g e n k l i n i k i s t vom S t i f t e r v e r b a n d für d i e Deutsche W i s s e n s c h a f t 
eine H e r m a n n - u n d - L i l l y - S c h i l l i n g - S t i f t u n g s p r o f e s s u r z u e r k a n n t 
worden. Diese e h r e n v o l l e Auszeichnung w i r d nach sehr s t r e n g e n 
A u s w a h l k r i t e r i e n vom S t i f t e r v e r b a n d vergeben und h a t zu Z i e l , d i e 
k l i n i s c h e und e x p e r i m e n t e l l e Forschung i n der M e d i z i n zu fördern. 
Erneute Auszeichnung für P r o f . Landau 
Der Münchner R e c h t s h i s t o r i k e r P r o f . Dr. Pe t e r Landau i s t zum neu-
en Präsidenten des I n s t i t u t e s o f Medieval Canon Law gewählt wor-
den. Dieses I n s t i t u t b e f i n d e t s i c h zur Z e i t noch i n B e r k e l e y , 
s o l l aber j e t z t zumindest t e i l w e i s e nach München v e r l e g t werden. 
P r o f . Landau h a t s e i t 1987 den L e h r s t u h l für Ba y e r i s c h e und Deut-
sche Rechtsgeschichte i n der J u r i s t i s c h e n Fakultät i n n e . 
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Grundwerte menschlichen V e r h a l t e n s i n den R e l i g i o n e n 
"Grundwerte menschlichen V e r h a l t e n s i n den R e l i g i o n e n " l a u t e t das 
Thema e i n e r Tagung i n der Ludwig-Maximilians-Universität München 
(Universitätsgebäude L e o p o l d s t r . 13) vom 4. b i s 8. März 1991. Die 
T a g e s l e i t u n g h a t P r o f . Dr. H o r s t Bürkle, Inhaber des L e h r s t u h l s 
für R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t . V e r a n s t a l t e r i s t d i e Deutsche V e r e i n i -
gung für R e l i g i o n s g e s c h i c h t e . 
Während im al l g e m e i n e n Bewußtsein der Einfluß religiöser V o r s t e l -
lungen auf das V e r h a l t e n d e r . Menschen i n ihre m A l l t a g wie i n i h -
r e n W e r t v o r s t e l l u n g e n geradezu a l s selbstverständlich vorausge-
s e t z t w i r d , h a t s i c h d i e r e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
d i e s e r Thematik b i s l a n g kaum angenommen. Gegenstand des g e p l a n t e n 
Symposiums i s t j e n e r B e r e i c h e t h i s c h e r F r a g e s t e l l u n g e n , d er d i e 
Grundwerte menschlichen V e r h a l t e n s , w i e s i e dur c h religiöse T r a -
d i t i o n e n ausgedrückt werden, b e h a n d e l t . Die O r i e n t i e r u n g an den 
Grundwerten menschlichen V e r h a l t e n s b i e t e t d i e Gewähr, daß aus 
a l l e n religiösen T r a d i t i o n e n etwas z u r Gesamtthematik b e i g e -
s t e u e r t werden kann. Neben H o c h r e l i g i o n e n werden auch d i e K u l t u r -
räume des A l t e n O r i e n t s und d er griechisch-römischen R e l i g i o n zur 
Sprache kommen, ebenso d i e Stammesreligionen und entsprechende 
Strömungen im n e u z e i t l i c h e n Europa. 
W e i t e r e Auskünfte beim L e h r s t u h l für R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t , 
T r a u t e n w o l f s t r . 3, T e l : (089) 2180-3789 
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Untersuchung über K i r a M i m l M a n d l i i n g 
Das I n s t i t u t für K i n d e r - und J u g e n d p s y c h i a t r i e der Universität 
führt s e i t 1988 zusammen m i t der Universitäts-Kinderklinik e i n e 
Längsschnittuntersuchung z u r E n t w i c k l u n g mißhandelter oder v e r -
nachlässigter K i n d e r und i h r e r j e w e i l i g e n F a m i l i e n s i t u a t i o n 
d u rch. B i s j e t z t führte d i e s zu e r s t e n w e s e n t l i c h e n Ergebnissen 
im B e r e i c h der Früherkennung. Damit d i e Untersuchung auch i n Zu-
k u n f t f o r t g e s e t z t werden kann, h a t d i e Deutsche Forschungsgemein-
s c h a f t zu Beginn d i e s e s Jahres e i n e S a c h b e i h i l f e i n Höhe von DM 
350 000,- b e w i l l i g t . 
Im Dezember 1988 begann d i e Untersuchung m i t einem b i s März 1989 
dauernden und b e r e i t s von der DFG geförderten F o r s c h u n g s p r o j e k t 
am Dr. von Haunerschen K i n d e r s p i t a l d er Universität. Aufgabe war 
damals zu unt e r s u c h e n , wie häufig mißhandelte oder vernachlässig-
t e K i n d e r a l s P a t i e n t e n i n e i n e K i n d e r k l i n i k kommen. Dazu wurden 
a l l e i n diesem Z e i t r a u m stationär aufgenommenen K i n d e r d e r pädia-
t r i s c h e n und k i n d e r c h i r u r g i s c h e n A b t e i l u n g der K l i n i k erfaßt und 
auffällige ( d . h . w a h r s c h e i n l i c h mißhandelte oder vernachlässigte) 
Ki n d e r i n v i e r Diagnosegruppen e i n g e t e i l t . M i t H i l f e e i n e s t h e o -
r e t i s c h e n Diagnosemodells, das k l i n i s c h e Zeichen für e i n e körper-
l i c h e oder p s y c h i s c h e Mißhandlung bzw. Vernachlässigung b e a c h t e t , 
s o l l t e herausgefunden werden, w i e häufig e i n K i n d a l s mißhandelt 
oder vernachlässigt e r k a n n t werden kann und welche Diagnose d i e -
sen Zustand i d e n t i f i z i e r t . Es h a t s i c h damals g e z e i g t , daß d u r c h 
Anwendung d i e s e s Diagnosemodells v e r s c h i e d e n e Ebenen von Mißhand-
lungsfällen b e s c h r i e b e n werden können und d i e I d e n t i f i k a t i o n miß-
h a n d e l t e r und vernachlässigter K i n d e r um das d r e i f a c h e gegenüber 
den Monaten v o r Durchführung des P r o j e k t s zugenommen h a t t e . 
I n einem z w e i t e n Schwerpunkt wurde außerdem u n t e r s u c h t , anhand 
welcher m e d i z i n i s c h e n und s o z i a l e n Merkmale s i c h mißhandelte von 
sog. unauffälligen K i n d e r n u n t e r s c h e i d e n . Auffällig war d a b e i , 
daß a l l e mißhandelten K i n d e r e r s t mehr a l s zwölf Stunden nach 
A u f t r e t e n i h r e r Symptome stationär i n d i e K l i n i k aufgenommen wur-
den. Zusätzlich wiesen d i e s e K i n d e r siebenmal häufiger mehrere 
Befunde auf und fünfmal häufiger b e s s e r t e s i c h i h r Zustand wäh-
rend des K l i n i k a u f e n t h a l t s e r s t a u n l i c h s c h n e l l . Im B e r e i c h d e r 
j e w e i l i g e n familiären S i t u a t i o n z e i g t e s i c h e i n m a l d i e Tendenz, 
daß r e l a t i v o f t v o r a l l e m junge Mütter zum Z e i t p u n k t der Kindes-
mißhandlung i n Erscheinung t r a t e n . Zweitens d i e Tatsache, daß 
mißhandelte K i n d e r o f t aus unvollständigen F a m i l i e n kommen oder 
u n e h e l i c h s i n d . A l l e d i e s e F a k t o r e n , zusammen m i t e i n e r mögli-
cherweise c h r o n i s c h e n Erkrankung des Kindes oder e i n e r p s y c h i -
schen B e l a s t u n g der M u t t e r schon während der Schwangerschft, kön-
nen zu einem R i s i k o für e i n e Mißhandlung oder Vernachlässigung 
eine s Kindes werden. 
Die Untersuchungen werden j e t z t im Rahmen der zuständigen For-
schungsgruppe u n t e r d er L e i t u n g von P r o f e s s o r M a r t i n i u s f o r t g e -
s e t z t . 
W e i t e r e Presseauskünfte b e i P r o f . Dr.med, J o e s t M a r t i n i u s , D i r e k -
t o r des I n s t i t u t s für K i n d e r - und J u g e n d p s y c h i a t r i e der U n i v e r s i -
tät i n der H e c k s c h e r - K l i n i k , T e l : 36097-200, oder b e i Dr.med. 
Rainer Frank, Forschungsgruppe, Nußbaumstr. 7, T e l : 5160-5155. 
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Neue H i s t o r i k e r - A d r e s s e : Herzogstraße 60 
Die Lehrstühle für Neuere Geschichte von P r o f e s s o r Thomas 
Nipperdey und von P r o f e s s o r Eberhard Weis haben für d i e nächsten 
Jah r e e i n B l e i b e gefunden. I n den l e t z t e n Tagen wurde der Umzug 
aus v e r s c h i e d e n e n P r o v i s o r i e n i n das Mietanwesen Herzogstraße 60 
i n Schwabing abgeschlossen. I n der Herzogstraße 60 b e f i n d e t s i c h 
j e t z t auch das Prüfungsamt für M e d i z i n , dessen b i s h e r i g e Räume i n 
der Franz-Joseph-Straße gekündigt worden waren. Die T e l e f o n -
Nummern b l e i b e n a l l e unverändert. 
Nach dem Umzug der F o r t s w i s s e n s c h a f t l e r nach Weihenstephan im 
nächsten Jah r werden deren j e t z i g e Gebäude i n der Amalienstraße 
für d i e I n s t i t u t e für Geschichte umgebaut. M i t der F e r t i g s t e l l u n g 
i s t i n fünf b i s sechs Jahren zu rechnen. 
Weitere Auszeichnung für Großhaderner Chirurgen 
Dr.med.Dr.rer.nat. Gunther Hofmann von der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k im 
K l i n i k u m Großhadern h a t von der Dr. K a r l - W i l d e r - S t i f t u n g e i n For-
s c h u n g s s t i p e n d i u m i n Höhe von knapp 100.000 DM für das P r o j e k t 
" A l l o g e n e K n o c h e n t r a n s p l a n t a t i o n am Menschen" e r h a l t e n . Die vom 
Verband d e r LebensVersicherer getragene S t i f t u n g fördert nun schon 
im 3. Jahr e i n F o r s c h u n g s p r o j e k t an d i e s e r K l i n i k , das d i e immuno-
l o g i s c h e n und b i o l o g i s c h e n Voraussetzungen der Knochen- und Ge-
l e n k t r a n s p l a n t a t i o n am Menschen v e r b e s s e r n s o l l . Die Ergebnisse 
d i e s e r A r b e i t s g r u p p e haben darüberhinaus b i s l a n g e i n e n w e s e n t l i -
chen B e i t r a g zur Erhöhung der S i c h e r h e i t gegenüber möglichen, m i t 
O r g a n t r a n s p l a n t a t i o n e n verbundenen I n f e k t i o n e n ( A i ds) g e l e i s t e t . 
Die Aula a l s P l a t t e n s t u d i o 
Eine S c h a l l p l a t t e n a u f n a h m e von Anton Bruckners 5. Symphonie w i r d 
d e r z e i t i n der Großen Aula im Universitätshauptgebäude 
a u f g e z e i c h n e t . Wolfgang S a w a l l i s c h l e i t e t das B a y e r i s c h e 
S t a a t s o r c h e s t e r . 
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Keine Ordensschwestern mehr i n d e r N e r v e n k l i n i k 
I n der Universitätsnervenklinik wurde j e t z t l e i d e r der Konvent 
der Barmherzigen Schwestern vom h l . Vinzenz von Paul wegen der 
s c h w i e r i g e n N a c h w u c h s s i t u a t i o n aufgelöst, dem z u l e t z t noch fünf 
Schwestern, davon d r e i im a k t i v e n D i e n s t , angehört haben. Eine 
Schwester b l e i b t v o r e r s t noch auf e i n e r S t a t i o n der K l i n i k tätig, 
d i e anderen gehen i n andere E i n r i c h t u n g e n des Ordens. 
Die Barmherzigen Schwestern vom h l . Vinzenz von P a u l , d i e auch 
w e i t e r h i n noch i n anderen Universitätskliniken tätig s i n d , haben 
d i e P a t i e n t e n der Universitätsnervenklinik s e i t dem Bezug des 
Hauses 1905 v o r b i l d l i c h g e p f l e g t und b e t r e u t . I n den besten Z e i -
t e n waren 30-50 Ordensschwestern i n d i e s e r K l i n i k . Die älteste 
der j e t z t scheidenden Schwestern war 44 Jahre im Haus, d i e jüng-
s t e 14 Ja h r e . Die Barmherzigen Schwestern vom h l . Vinzenz von 
Paul a r b e i t e n s e i t r u nd 160 Jahren i n j e t z t z u r Universität Mün-
chen gehörenden K l i n i k e n i n der K r a n k e n p f l e g e . Das Mutterhaus des 
Ordens b e f i n d e t s i c h b e i der Universitätsklinik an der Ziemssen-
straße. Die Universität dankt den Schwestern für deren unermüdli-
che Fürsorge und Betreuung der Kranken. 
" D i p l o m - K a u f f r a u " l a u t e t j e t z t der T i t e l , den w e i b l i c h e S t u d i e -
rende der B e t r i e b s w i r t s c h a f t an der Universität München nach dem 
bestandenen Examen erwerben können. M i t der jüngsten, i n d i e s e n 
Tagen i n K r a f t g e t r e t e n e n Änderung der b i s h e r i g e n Prüfungsordnung 
für D i p l o m k a u f l e u t e wurde u.a. d i e s e Regelung eingeführt. Weit e r e 
Änderungen der Prüfungsordnung b e t r e f f e n d i e R e g e l s t u d i e n z e i t so-
wie e i n e Ergänzung des K a t a l o g s d e r s p e z i e l l e n B e t r i e b s w i r t -
s c h a f t s l e h r e n . 
P r o f . D r . A l f r e d Noyer-Weidner, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für romani-
sche P h i l o l o g i e an der Ludwig-Maximilians-Universität, wurde m i t 
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dem i t a l i e n i s c h e n V e r d i e n s t o r d e n ausgezeichnet und zum " C a v a l i e -
r e U f f i c i a l e " dieses Ordens ("AI m e r i t o d e l l a Repubblica I t a l i a -
na") ernannt. Damit werden insbesondere s e i n e F o r s c h u n g s a r b e i t e n 
zur i t a l i e n i s c h e n L i t e r a t u r von der älteren Z e i t b i s zum 20. 
Jahrh u n d e r t , von Dante und P e t r a r c a zu U n g a r e t t i gewürdigt, darü-
ber hinaus aber auch, daß e r 1972 an der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i -
versität e i n eigenes I n s t i t u t für I t a l i e n i s c h e P h i l o l o g i e , das 
b i s h e r e i n z i g e d i e s e r A r t i n der Bundesrepublik Deutschland, e r -
f o l g r e i c h begründet und b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 1986 g e l e i t e t 
h a t . Vor Jahren war Pr o f e s s o r Noyer-Weidner b e r e i t s ähnlich von 
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Broschüren e r s c h i e n e n 
Die Broschüren "Studium Generale", " S e n i o r e n s t u d i u m " und "Frauen-
studi u r a " d e r Ludwig-Maximilians-Universität München s i n d j e t z t 
e r s c h i e n e n und k o s t e n l o s an der P f o r t e im Universitätsgebäude und 
beim S t a c h u s - I n f o r m a t i o n s z e n t r u m erhältlich. Postversand nur ge-
gen Einsendung von Rückporto (DM 1 , - bzw. b e i 3 Broschüren DM 
1,40) d u r c h das P r e s s e r e f e r a t der Universität, Geschwister-
S c h o l l - P l a t z 1, 8000 München 22. T e l e f o n i s c h e B e s t e l l u n g e n können 
n i c h t b e a r b e i t e t werden. 
Das H e f t "Studium Generale" enthält a l l g e m e i n i n t e r e s s i e r e n d e und 
fachübergreifende L e h r v e r a n s t a l t u n g e n - u.a. d i e R i n g v o r l e s u n g -
d i e auch von I n t e r e s s e n t e n von außerhalb der Universität besucht 
werden können. 
Die Broschüre "Seniorenstudium 1 1 enthält neben einem Angebot an 
Vorlesungen besondere Abendvorträge für Se n i o r e n , d i e u n t e r dem 
Motto "Spektrum d e r Wi s s e n s c h a f t e n " s t e h e n und daneben d i e Ge-
sprächsforen, d i e den D i a l o g zwischen den Generationen fördern 
s o l l e n sowie w e i t e r e s p e z i e l l e V e r a n s t a l t u n g e n . Die Teilnehmer am 
Sen i o r e n s t u d i u m s o l l e n a l s Gasthörer an der Universität e i n g e -
s c h r i e b e n s e i n . 
Zum z w e i t e n Mal e r s c h e i n t j e t z t auch e i n Programmheft " F r a u e n s t u -
dium", i n dem L e h r v e r a n s t a l t u n g e n zu f r a u e n s p e z i f i s c h e n Themen 
zusammengestellt und kommentiert wurden. Dabei h a n d e l t es s i c h 
zum T e i l um Seminare bzw. um Proseminare, d i e nur für e i n g e -
s c h r i e b e n e S t u d i e r e n d e nach Anmeldung zugänglich s i n d . 
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A 12-91 
Neues V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s 
Das neue V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s der Ludwig-Maximilians-Universität 
für das Somraersemester 1991 i s t j e t z t e r s c h i e n e n . Es i s t im 
Münchner Buchhandel und i n z a h l r e i c h e n Läden i n der Umgebung der 
Universität bzw. beim V e r l a g UNI-Druck, A m a l i e n s t r . 83, 8000 Mün-
chen 40 zum P r e i s von DM 7,80 erhältlich. 
Ehrendoktor für P r o f . Braun-Falco 
Der langjährige D i r e k t o r der Dermatologischen K l i n i k d e r Ludwig-
Maximilians-Universität München Prof.Dr.Dr.h.c. O t t o Braun-Falco 
e r h i e l t d i e Ehrendoktorwürde der M e d i z i n i s c h e n Fakultät der Hum-
boldt-Universität B e r l i n . Die Universität würdigt d a m i t s e i n e 
Leistungen auf dem Gebiet der k l i n i s c h e n und e x p e r i m e n t e l l e n Der-
m a t o l o g i e . P r o f . Braun-Falco, e i n e r der i n t e r n a t i o n a l bekannte-
s t e n deutschen M e d i z i n e r , i s t s e i t 1967 i n München tätig. 
Volksmusik aus der Ukr a i n e 
Das Volksmusik-Ensemble C o l o u r i t e aus Kiew w i r d am Donnerstag, 
dem 2.Mai 1991 um 19 Uhr i n der Großen Aula im Universitätshaupt-
gebäude Volksmusik, L i e d e r und Tänze aus der U k r a i n e aufführen. 
Dem Ensemble gehören 25 a k t i v e M i t g l i e d e r an, ausschließlich S t u -
denten von verschiedenen Hochschulen aus Kiew; so kommen d i e I n -
str u m e n t a l m u s i k e r vom Konservatorium und von der Musikhochschule 
Kiew, d i e Sänger von der Kunst- und K u l t u r h o c h s c h u l e und d i e Tän-
zer vom Studentenclub des I n s t i t u t s für L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e i n 
Kiew. 
Die V e r a n s t a l t u n g und der A u f e n t h a l t der Gruppe w i r d von der Lan-
de s h a u p t s t a d t München getragen und o r g a n i s i e r t . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
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K l i n i k k i r c h e wiedereröffnet 
Die K l i n i k k i r c h e S t . E l i s a b e t h i n d e r Mathildenstraße i n der 
Münchner I n n e n s t a d t wurde am H i m m e l f a h r t s t a g , Donnerstag, dem 9. 
Mai 1991 m i t einem F e s t g o t t e s d i e n s t nach umfangreichen Renovie-
r u n g s - und R e s t a u r i e r u n g s a r b e i t e n wiedereröffnet. S t . E l i s a b e t h 
i s t d i e K l i n i k k i r c h e für d i e Universitätspoliklinik und für d i e 
Universitätsaugenklinik. Sie w i r d aber auch von v i e l e n Gläubigen 
aus d e r Umgebung a u f g e s u c h t , da s i e e i n e n u n m i t t e l b a r e n Zugang 
von der Straße h a t . 
Die Rokokokirche wurde 1758-60 für den Orden d e r E l i s a b e t h i n e r i n -
nen nach Plänen Johann M i c h a e l F i s c h e r s , von dessen Schüler Franz 
Anton K i r c h g r a b n e r e r b a u t . Kanzel und H o c h a l t a r stammen von Ignaz 
Günther bzw. aus dessen W e r k s t a t t . Der Schöpfer der Deckengemäl-
de war Matthäus Günther. Im Oktober 1943 wurde d i e K i r c h e d u r c h 
Bombenangriffe b i s auf d i e Außenmauern zerstört, es ge l a n g aber, 
w e r t v o l l e Kunstschätze aus dem S c h u t t zu bergen. 1968 war der 
Wiederaufbau abgeschlossen. Nach der j e t z i g e n Renovierung und Re-
s t a u r i e r u n g e r s t r a h l t e i n Münchner Rokoko-Kleinod w i e d e r i n a l t e m 
Glanz. 
W e i t e r e Auskünfte: 
P a s t o r a l r e f e r e n t D i e t e r Zuber, K a t h o l i s c h e S e e l s o r g e , P o l i k l i n i k , 
P e t t e n k o f e r s t r . 8a, T e l : 5160-3528, b e i dem auch e i n Foto ange-
f o r d e r t werden kann. 
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Uni München auf c h i n e s i s c h 
I n China i s t j e t z t e i n Buch über d i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität München e r s c h i e n e n . A u t o r i s t der frühere Pres-
s e a m t l e i t e r i n Peking Ma T s i e . Das Buch i s t j e t z t m i t großer 
Verzögerung i n der Reihe "Bekannte Hochschulen d er W e l t " im 
V e r l a g Hunan E d u c a t i o n a l P u b l i s h i n g House e r s c h i e n e n . Der A u t o r 
k e n n t d i e Universität sehr g u t . Er h a t h i e r n i c h t n u r während 
des l e t z t e n K r i e g e s s t u d i e r t und zwei D o k t o r g r a d e erworben, z u r 
V o r b e r e i t u n g des Buches h a t er s i c h 1985/86 auch längere Z e i t 
i n München a u f g e h a l t e n . Die E r e i g n i s s e i n China haben d i e 
Herausgabe des Buches verzögert. Ma T s i e l e b t s e i t kurzem 
w i e d e r i n Deut s c h l a n d . 
P f l a n z e n a e s c h i c h t l i c h e Forschungen an der Havel 
D i e Deutsche Forschungsgemeinschaft h a t Dr. sc. Joachim Pötsch 
von d e r Brandenburgischen Landeshochschule Potsdam und Dr. 
Hansjörg Küster, L e i t e r d e r A r b e i t s g r u p p e für Vege-
t a t i o n s g e s c h i c h t e am I n s t i t u t für Vor- und Frühgeschichte an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München für e i n gemeinsames 
F o r s c h u n g s p r o j e k t "Gegenwart und Geschichte e i n e r 
Flußlandschaft im mitteleuropäischen T i e f l a n d : V e g e t a t i o n s -
k u n d l i c h e und v e g e t a t i o n s g e s c h i c h t l i c h e Untersuchungen im 
F e u c h t g e b i e t 'Untere H a v e l 1 " P e r s o n a l - und S a c h m i t t e l i n Höhe 
von ca. DM 108.000,— zur Verfügung g e s t e l l t . 
I n dem P r o j e k t werden Grundlagenuntersuchungen z u r G e s c h i c h t e 
und Gegenwart von ver s c h i e d e n e n Grünland-Pflanzengesellschaften 
durchgeführt, d i e i n einem N a t u r s c h u t z g e b i e t l i e g e n , das zu den 
w i c h t i g s t e n Rast- und Durchzugsplätzen für Zugvögel i n 
M i t t e l e u r o p a gehört. Die Untersuchungen b i l d e n d i e Grundlage 
für d i e E n t w i c k l u n g von N a t u r s c h u t z k o n z e p t e n , d i e i n 
Zusammenarbeit m i t dem WWF e n t w i c k e l t werden s o l l e n . 
Haydn-Konzert i n der Universität 
Werke von Joseph Haydn kommen b e i einem O r c h e s t e r k o n z e r t am 
M i t t w o c h , dem 15. Mai 1991 um 20.00 Uhr i n der Großen A u l a im 
Universitätshauptgebäude zur Aufführung. Auf dem Programm 
stehen 
d i e O v e r t u r a zur Oper " L ' I s o l a d i s a b i t a t a " , d i e S i n f o n i a 
c o n c e r t a n t e Nr. 105 i n B-Dur und d i e Symphonie Nr. 100 i n G-Dur 
("Militär-Symphonie"). S o l i s t e n s i n d M i c h a e l Durner ( V i o l i n e ) , 
M a r t i n a Steenken ( V i o l o n c e l l o ) , Michael Krumpholz (Oboe) und 
E l i s a b e t h Mergner ( F a g o t t ) . Die L e i t u n g h a t Dr. Rudo l f Nowotny. 
K a r t e n zu DM 15.- (ermäßigt DM 8.-) g i b t es an der Abendkasse 
ab 19.00 Uhr. 
Einfälle s t a t t Abfälle 
"Einfälle s t a t t Abfälle" l a u t e t der T i t e l e i n e s L e i t f a d e n s zu 
e i n e r besseren Müllpolitik für Bürger, P o l i t i k e r , Um-
weltverbände und Kommunen. V e r f a s s e r i s t Dr. M a r t i n Runge, 
M i t a r b e i t e r am Seminar für V e r k e h r s w i r t s c h a f t und Öffentliche 
W i r t s c h a f t der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das aus 
e i n e r D o k t o r a r b e i t hervorgegangenen Buch enthält neben 
Ratschlägen und Hinweisen zum u m w e l t f r e u n d l i c h e n Umgang m i t dem 
A b f a l l auch w i r t s c h a f t l i c h e , j u r i s t i s c h e und t e c h n i s c h e 
Ausführungen zum Müllproblem. 
Weit e r e Auskünfte: Dr. M a r t i n Runge, I n s t i t u t für I n f r a -
s t r u k t u r , Seminar für V e r k e h r s w i r t s c h a f t und Öffentliche 
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Judentumvo r1esuna 
Arnos F u n k e n s t e i n s p r i c h t am Montag, dem 27. Mai 1991 um 18.00 Uhr 
i n der V o r l e s u n g s r e i h e "Die Juden i n der Europäischen Geschichte", 
zum Thema "Religiöse Polemik im M i t t e l a l t e r . Juden und C h r i s t e n , 
Juden und Muslime". Diese Vorlesung w i r d i n der Große Aula im 
Universitätshauptgebäude s t a t t f i n d e n . ( E i n l a d u n g e r f o r d e r l i c h ) . 
Arnos F u n k e n s t e i n s t u d i e r t e an der F r e i e n Universität B e r l i n und 
war b i s 1967 d o r t A s s i s t e n t am I n s t i t u t für M i t t e l a l t e r l i c h e Ge-
s c h i c h t e . Im Jah r 1967 g i n g e r a l s A s s o c i a t e P r o f e s s o r an d i e 
U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , Los Angeles. Im Jahre 1973 wurde e r 
O r d i n a r i u s . Von 1986 b i s 1989 war e r Koshland P r o f e s s o r o f Jewish 
C u l t u r e and H i s t o r y an der S t a n f o r d U n i v e r s i t y . 
Die V o r l e s u n g s r e i h e i s t vom C.H. Beck-Verlag, München g e s t i f t e t . 
Es s i n d insgesamt s i e b e n Vorlesungen, d i e b i s zum J u l i 1992 
g e h a l t e n werden. Die nachkommenden R e f e r e n t e n s i n d David S o r k i n 
(15. 7. 1991), M i c h a e l Meyer (4. 11. 1991), S h u l a m i t V o l k o v 
(Februar 199), Jehuda Reinharz (Mai 1992), Saul Friedländer ( J u l i 
1992). Die e r s t e V o r l e s u n g wurde am 25. 2. 1991 von Eberhard 
Jäckel g e h a l t e n . 
Fachstudiendauer: Uni München out im Durchschnitt 
An der Universität München w i r d e i n Fach i n der Regel n i c h t länger 
s t u d i e r t a l s im B u n d e s d u r c h s c h n i t t ( d e r a l t e n Bundesländer). I n 
e i n e r vom W i s s e n s c h a f t s r a t veröffentlichten v e r g l e i c h e n d e n U n t e r -
suchung i n 28 Studienfächern l i e g t d i e Fachstudiendauer an der 
Universität München i n 24 Fächern nahe beim D u r c h s c h n i t t , davon 
b e i 14 sogar geringfügig b i s d e u t l i c h u n t e r dem D u r c h s c h n i t t . Le-
d i g l i c h i n v i e r Fächern i s t d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Fachstudiendauer 
ungefähr e i n Semester länger und zwar i n B e t r i e b s w i r t s c h a f t , Ma-
t h e m a t i k , B i o l o g i e und Geographie. 
Die Untersuchung b e r u h t auf Daten aus dem Prüfungsjahr 1988. 
Neue Adresse für Vor- und Frühgeschichte und für V o r d e r a s i a t i s c h e 
Archäologie 
Die I n s t i t u t e für Vor- und Frühgeschichte sowie für 
V o r d e r a s i a t i s c h e Archäologie, d i e b i s zum September 1990 i n der 
A i n m i l l e r s t r . 8 waren, s i n d kürzlich umgezogen. 
Im Wintersemester 1990/91 waren s i e p r o v i s o r i s c h u n t e r g e b r a c h t und 
ab dem Sommersemester 1991 b e f i n d e n s i e s i c h i n der 
Fel d m o c h i n g e r s t r . 7. Die neue Telefonnummer l a u t e t 149801-0. 
Gedenkkolloguium für Prof. Skorka 
Zu Ehren des kürzlich verstor b e n e n P h y s i k p r o f e s s o r Dr. S i e g f r i e d 
Skorka f i n d e t am 27. Mai 1991 um 17.15 Uhr e i n Gedenkkolloquium 
der Münchner P h y s i k e r im Hörsaal E 7 im Physikgebäude S c h e l l i n g s -
traße 4 s t a t t . P r o f e s s o r Dr. Hans-Jürgen Körner vom P h y s i k -
Department der TU w i r d zum Thema "Studien zur Fusion von 
Atomkernen und zur Synthese der Elemente" sprechen. 
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Aufbaustudium C o m p u t e r l i n g u i s t i k 
Am Centrum für I n f o r m a t i o n s - und S p r a c h v e r a r b e i t u n g (CIS) der 
Ludwig-Maximilians-Universität München b e g i n n t im Wintersemester 
1991/92 der neu e i n g e r i c h t e t e Aufbaustudiengang " C o m p u t e r l i n g u i -
s t i k " Der Studiengang r i c h t e t s i c h an Absol v e n t e n sprachwissen-
s c h a f t l i c h e r und i n f o r m a t i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Studiengänge; das 
Studium d a u e r t d r e i Semester. I n f o r m a t i o n e n sowie d i e S t u d i e n -
und Prüfungsordnungen können am CIS ( L e o p o l d s t r . 139, 8000 Mün-
chen 40) a n g e f o r d e r t werden. 
Symposium über E l i a s C a n e t t i 
E i n Symposium über E l i a s C a n e t t i v e r a n s t a l t e n d i e Germanisten der 
Münchner Universität am 24. und 25. J u n i 1991. Anlaß i s t der 86. 
Geb u r t s t a g des berühmten S c h r i f t s t e l l e r s . Die Vorträge, d i e i n 
den Räumen des I n s t i t u t s für Bayer i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , Ka-
r o l i n e n p l a t z 3 ( i m Amerikahaus) s t a t t f i n d e n , s i n d öffentlich und 
für I n t e r e s s e n t e n ohne Voranmeldung zugänglich. Beginn i s t an 
beid e n Tagen um 9 Uhr ( j e w e i l s ganztägig). 
I n 12 R e f e r a t e n werden W i s s e n s c h a f t l e r und W i s s e n s c h a f t l e r i n n e n 
aus München, F r e i b u r g i . Br., Göttingen, Augsburg und A d e l a i d e 
" C a n e t t i a l s Leser" u n t e r v e r s c h i e d e n e n Aspekten d a r s t e l l e n . Für 
Montagabend i s t e i n e T o n b a n d e i n s p i e l u n g " C a n e t t i l i e s t " vorgese-
hen. O r g a n i s a t o r des Symposiums i s t P r o f . Gerhard Neumann von der 
Universität München. 
Hinweis für die Redaktionen: 
E i n ausführliches Programm senden w i r Ihnen auf Wunsch gerne zu: 
T e l . (089) 2180-3423. Für w e i t e r e Presseauskünfte s t e h t auch Herr 
P r o f . Neumann, T e l . (089) 2180-3 370 z u r Verfügung. 
E h r e n m e d a i l l e für P r o f . W a l t e r Land 
P r o f . Dr. W a l t e r Land, dem L e i t e r d er A b t e i l u n g für T r a n s p l a n t a -
t i o n s c h i r u r g i e am K l i n i k u m Großhadern der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i -
versität München, wurde für s e i n e V e r d i e n s t e auf dem Gebie t der 
P a n k r e a s t r a n s p l a n t a t i o n b e i T y p - I - D i a b e t i k e r n am 6.6.1991 d i e Me-
d a i l l e der S t a d t Lyon, F r a n k r e i c h - anläßlich des I I I . I n t e r n a -
t i o n a l e n Kongresses über Pankreas- und I n s e l z e l l t r a n s p l a n t a t i o n -
v e r l i e h e n . 
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" A k t u e l l e Strömungen im amerikanischen V e r f a s s u n g s r e c h t " 
Der amerikanische J u r i s t P r o f . Dr. Gerhard Casper w i r d im J u n i 
und J u l i 1991 i n der Ludwig-Maximilians-Universität München e i n e 
G a s t v o r l e s u n g s r e i h e zum Thema " A k t u e l l e Strömungen im a m e r i k a n i -
schen V e r f a s s u n g s r e c h t " h a l t e n . Die G a s t p r o f e s s u r i s t von der 
Münchener Universitätsgesellschaft g e s t i f t e t worden, um prominen-
t e W i s s e n s c h a f t l e r aus dem Ausland für e i n e n V o r l e s u n g s z y k l u s i n 
München gewinnen zu können. 
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P r o f . D r . Gerhard Casper i s t " P r o f e s s o r o f Law" und z u g l e i c h "Pro-
v o s t " der U n i v e r s i t y o f Chicago. Die Vorlesungen ( i n deutscher 
Sprache) s i n d ab 19. J u n i , j e w e i l s m i t t w o c h s ab 18 Uhr c t . im 
Hörsaal 223 im Universitätshauptgebäude. 
Die Themen s i n d im e i n z e l n e n : 
19. J u n i 1991: G e w a l t e n t e i l u n g 
26. J u n i 1991: Föderalismus 
03. J u l i 1991: S o z i a l s t a a t 
10. J u l i 1991: G l e i c h h e i t 
17. J u l i 1991: R e d e f r e i h e i t 
24. J u l i 1991: V e r f a s s u n g s i n t e r p r e t a t i o n 
Die Vorlesungen s i n d öffentlich und haben gerade v o r dem H i n t e r -
grund der D i s k u s s i o n um e i n e Änderung des Grundgesetzes besondere 
Aktualität. 
Die Münchener Universitätsgesellschaft h a t t e e r s t m a l s im vergan-
genen Jahr e i n e G a s t p r o f e s s u r g e s t i f t e t , d i e im Sommersemester 
1990 von P r o f . David Daube von der U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a wahr-
genommen worden i s t . 
Der Universitätsgesellschaft gehören über 1.600 M i t g l i e d e r - E i n -
z e l p e r s o n e n und Firmen - an. Si e b e s t e h t s e i t 1922 und u n t e r -
stützt s e i t h e r Lehre und Forschung an der Universität m i t namhaf-
t e n Zuwendungen. Die großzügige H i l f e d er Universitätsgesell-
s c h a f t für z a h l r e i c h e Anschaffungen und P r o j e k t e der Hochschule 
außerhalb des s t a a t l i c h f i n a n z i e r t e n B e r e i c h s b e l i e f s i c h a l l e i n 
im V o r j a h r auf r e s p e k t a b l e 7,5 Mio. DM. 
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519. S t i f t u n g s f e s t d er Universität 
Am 29. J u n i 1991 f e i e r t d i e Ludwig-Maximilians-Universität i h r 
519. S t i f t u n g s f e s t i n E r i n n e r u n g an d i e Gründung dur c h Herzog 
Ludwig den Reichen im Jahr 1472 i n I n g o l s t a d t . Den F e s t v o r t r a g 
hält P r o f . Dr. Johannes Gründel zum Thema: "Umgang m i t Schuld. 
T h e o l o g i s c h - e t h i s c h e Aspekte". P r o f . Gründel i s t Inhaber des 
L e h r s t u h l s für M o r a l t h e o l o g i e i n der K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n Fa-
kultät. Der F e s t a k t b e g i n n t um 10 Uhr s . t . i n d e r Großen Aula. 
Auch i n diesem Jahr v e r l e i h t d i e Universität zur Förderung von 
Nachwuchswissenschaftlern wieder zwei m i t j e 10.000 Mark d o t i e r t e 
P r e i s e für besonders herausragende H a b i l i t a t i o n e n und v i e r P r e i s e 
zu j e 5.000 Mark für besonders herausragende D o k t o r a r b e i t e n . D i e -
se Förderpreise wurden von der Münchener Universitätsgesellschaft 
g e s t i f t e t . 
Die m u s i k a l i s c h e G e s t a l t u n g des S t i f t u n g s f e s t e s h a t wieder der 
Universitätschor u n t e r der L e i t u n g von Universitätsmusikdirektor 
Dr. Rudolf Zöbeley. 
Hinweis für Redaktionen: 
Für d i e Presse s i n d w ieder Plätze r e c h t s vorne u n t e r der Empore 
r e s e r v i e r t . E i n F o t o t e r m i n (Gruppenfoto) v o r Beginn der Veran-
s t a l t u n g i s t möglich. Die Ma n u s k r i p t e d e r Rede des Rektors m i t 
den Laudationes für d i e Preisträger und der F e s t v o r t r a g von P r o f . 
Gründel stehen zu Beginn der V e r a n s t a l t u n g zur Verfügung. 
Rückmeldung b e g i n n t 
Die Rückmeldung für das Wintersemester 1991/92 b e g i n n t am Montag, 
dem 24. J u n i 1991 und endet am F r e i t a g , dem 5. J u l i 1991. I n n e r -
h a l b d i e s e s Zeitraums müssen s i c h a l l e S t u d i e r e n d e n , d i e im l a u -
fenden Semester an der Universität München i m m a t r i k u l i e r t s i n d 
und im Wintersemester w e i t e r s t u d i e r e n w o l l e n , wieder e i n s c h r e i -
ben. M i t den Semesterunterlagen haben a l l e Studenten e i n e n i n d i -
v i d u e l l e n Termin m i t g e t e i l t bekommen. Die S c h a l t e r i n der H a l l e 
an der Adalbertstraße s i n d Montag m i t Donnerstag 8.30 b i s 11.45 
Uhr und 14.00 b i s 15.00 Uhr, f r e i t a g s n ur 8.30 b i s 11.45 Uhr 
geöffnet. Es g i b t g e n e r e l l k e i n e n N a c h t e r m i n i Die Studentenkanz-
l e i w e i s t d a r a u f h i n , daß ab dem Wintersemester der B e i t r a g für 
das Studentenwerk auf 30 DM erhöht worden i s t . Der B e i t r a g muß 
vo r der Rückmeldung b e i einem G e l d i n s t i t u t e i n g e z a h l t werden. 
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K u r z m e l d u n g e n 
W i s s e n s c h a f t s r a t b e g u t a c h t e t U n i - K l i n i k e n 
Am Donnerstag, dem 27. J u n i und am F r e i t a g , dem 28.Juni 1991 be 
suc h t der Ausschuß M e d i z i n des W i s s e n s c h a f t s r a t e s d i e M e d i z i n i s c h 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Kommis 
s i o n w i l l s i c h über d i e Planungen zur W e i t e r e n t w i c k l u n g der Medi 
z i n , insbesondere über d i e künftigen Schwerpunkte i n Forschung 
Lehre und Krankenversorgung und über d i e Bauvorhaben der m e d i z i n i 
sehen Fakultät i n f o r m i e r e n . Das Ergebnis der Begutachtung i s 
w i c h t i g für d i e künftigen Bauvorhaben der m e d i z i n i s c h e n Fakultä 
der Universität. Von der Stellungnahme des W i s s e n s c h a f t s r a t e s wer 
den F i n a n z i e r u n g und Priorität der g e p l a n t e n Maßnahmen n a c h h a l t i 
beeinflußt. 
Die Universität wählt 
I n der Universität f i n d e n i n der kommenden Woche g l e i c h zwei g r o -
ße Wahlen s t a t t . Die Studenten wählen i h r e V e r t r e t e r i n d i e Hoch-
sch u l g r e m i e n Senat, Versammlung und Fachbereichsräte sowie i n d i e 
F a c h s c h a f t s v e r t r e t u n g e n . Die Wahlen f i n d e n von Montag, dem 2. Ju-
l i b i s M i t t w o c h , dem 4. J u l i s t a t t . W a h l b e r e c h t i g t s i n d r u n d 
60.800 S t u d i e r e n d e . Das Wahlergebnis w i r d e r s t M i t t e J u l i v o r l i e -
gen. 
Die Beschäftigten wählen den H a u p t p e r s o n a l r a t beim Bayerischen 
S t a a t s m i n i s t e r i u m für Wis s e n s c h a f t , Kunst, U n t e r r i c h t und K u l t u s . 
W a h l b e r e c h t i g t s i n d r und 13.500 M i t a r b e i t e r der Universität. 
Bun d e s v e r d i e n s t k r e u z für P r o f . Friedmann 
P r o f . F r i e d r i c h Georg Friedmann (79) h a t das Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse e r h a l t e n . Der bekannte A m e r i k a n i s t i s t s e i t 1960 Lehr-
s t u h l i n h a b e r an der Ludwig-Maximilians-Universität München. S e i t 
1979 i s t e r e m e r i t i e r t , e r l e b t a l s " P r o t e c t o r " i n der Studenten-
s t a d t Freimann. 
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John F o s t e r D u l l e s G a s t p r o f e s s u r 
Der H i s t o r i k e r P r o f . D r . Wolfgang K r i e g e r , d e r z e i t V e t r e t e r e i n e 
P r o f e s s u r für Neuere Geschichte, wurde für das kommende Winterse 
mester auf d i e neu gesch a f f e n e , nach dem ehemaligen US-Außenmini 
s t e r John F o s t e r D u l l e s benannte G a s t p r o f e s s u r an d i e P r i n c e t o 
U n i v e r s i t y (USA) b e r u f e n . Er w i r d d o r t über "Deutschland i n de 
i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k s e i t 1945 11 l e h r e n und an Forschungen zu 
Geschichte des n u k l e a r e n Rüstungswettlaufs a r b e i t e n . Zu s e i n e r Be 
grüßung e r w a r t e t man auch d i e 96-jährige Eleanor Lansing D u l l e s 
V e r f a s s e r i n mehrerer Bücher über Deutschland und e i n s t wie i h r be 
rühmter Bruder im d i p l o m a t i s c h e n D i e n s t der USA tätig. 
I n s t i t u t e z iehen um 
Das gesamte I n s t i t u t für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e R i s i k o f o r s c h u n g 
und V e r s i c h e r u n g s w i r t s c h a f t d er Ludwig-Maximilians-Universität 
München ( P r o f . H e l t e n ) , dessen Räume b i s h e r auf mehrere Gebäude 
im Universitätsgelände v e r t e i l t waren, w i r d i n der e r s t e n J u l i -
woche 1991 i n neue Mieträume im Hause L e o p o l d s t r . 11 b umziehen. 
D o r t b e f i n d e n s i c h im 1. Stockwerk das S e k r e t a r i a t und a l l e 
Büros, im 2. Stock d i e B i b l i o t h e k des I n s t i t u t s . 
E b e n f a l l s i n d i e L e o p o l d s t r . 11 z i e h t der L e h r s t u h l für Produk-
t i o n s w i r t s c h a f t und C o n t r o l l i n g ( P r o f . Küpper), der b i s l a n g i n 
der Rosenheimer S t r . 139 u n t e r g e b r a c h t war. B e r e i t s eingezogen 
i n der L e o p o l d s t r . 11 i s t P r o f . K r i e g e l , der kürzlich auf einen 
neuen L e h r s t u h l für I n f o r m a t i k b e r u f e n wurde. 
Uni-Musik 
Das F a l t b l a t t "Uni-Musik" für das Sommersemester 1991 i s t j e t z t 
e r s c h i e n e n . Es enthält nähere Angaben zu Konzerten und anderen 
m u s i k a l i s c h e n V e r a n s t a l t u n g e n , d i e im J u l i i n der Universität 
s t a t t f i n d e n werden. Das F a l t b l a t t kann b e i der P f o r t e des U n i v e r -
sitätshauptgebäudes oder b e i der S t a d t i n f o r m a t i o n im Stachus-Un-
tergeschoß k o s t e n l o s a b g e h o l t werden. Postversand i s t l e i d e r 
n i c h t möglich. 
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Universitätsstiftungsfest 
Die Ludwig-Maximilians-Universität München f e i e r t e am 29. J u n i 
1991 i h r 519. S t i f t u n g s f e s t i n E r i n n e r u n g an i h r e Gründung du r c h 
Herzog Ludwig den R e i c h e n 1472 i n I n g o l s t a d t . 
U n t e r den z a h l r e i c h e n Ehrengästen waren Staatssekretär Dr. Otto 
Wiesheu und Bürgermeisterin S a b i n e Csampai. Besonders begrüßt 
wurden e i n e D e l e g a t i o n der Partneruniversität B r e s l a u m i t R e k t o r 
P r o f . D r . W r z e s i n s k i , P r o r e k t o r P r o f . D r . Z i o l k o w s k i , A l t r e k t o r 
P r o f . D r . J a n Mozrzymas und Dekan P r o f . D r . E u g e n i u s z Tomiczek s o -
wie d e r P r o r e k t o r d e r Karls-Universität Pr a g , P r o f . D r . Maly und 
e i n e 13-köpfige Studentengruppe. M it d e r Universität Prag wurde 
kürzlich e i n Partnerschaftsabkommen g e s c h l o s s e n . D i e P r a g e r S t u -
denten s i n d zum A u f t a k t d e r K o o p e r a t i o n zwei Wochen Gäste d er 
Universität. 
I n s e i n e r Begrüßungsansprache w i e s R e k t o r P r o f . Wulf Steinmann 
d a r a u f h i n , daß d i e s d e r Beginn e i n e s r e g e n S t u d e n t e n a u s t a u s c h e s 
b e i d e r Hochschulen werden s o l l t e , nachdem t s c h e c h i s c h e S t u d e n t e n 
45 J a h r e l a n g k e i n e Möglichkeiten h a t t e n , i n den w e s t l i c h e n T e i l 
D e u t s c h l a n d s zu kommen. E r a p p e l l i e r t e im Namen d e r B a y e r i s c h e n 
R e k t o r e n k o n f e r e n z an d i e S t a a t s r e g i e r u n g , den B a y e r i s c h e n U n i v e r -
sitäten d i e f i n a n z i e l l e n M i t t e l zu geben, um E i n l a d u n g e n an S t u -
denten und P r o f e s s o r e n aus dem ehemaligen O s t b l o c k möglich zu ma-
chen. Z u g l e i c h r i e f e r dazu a u f , m i t Spenden an d i e Universitäts-
g e s e l l s c h a f t den A u s t a u s c h m i t den Universitäten Prag und B r e s l a u 
zu fördern. 
Zum S t i f t u n g s f e s t v e r l e i h t d i e Universität alljährlich v i e r P r o -
motions- und zwei H a b i l i t a t i o n s p r e i s e z u r Förderung j u n g e r Wis-
s e n s c h a f t l e r bzw. W i s s e n s c h a f t l e r i n n e n . D i e P r e i s e wurden von d e r 
Münchener Universitätsgesellschaft g e s t i f t e t . 
D i e S c h w i e r i g k e i t , v i e r b e s o n d e r s h e r a u s r a g e n d e A r b e i t e n h e r a u s -
zusuchen, machte R e k t o r P r o f . Steinmann anhand von Z a h l e n d e u t -
l i c h . I n d e r Ludwig-Maximilians-Universität München wurden im 
S t u d i e n j a h r 1989/90 i n s g e s a m t 1.241 D o k t o r a r b e i t e n angenommen. 
Von d i e s e n s i n d 102 m i t "summa cum l a u d e " (d.h. m i t Auszeichnung) 
b e w e r t e t worden. Daraus wählen d i e Dekane i h r e Vorschläge für d i e 
P r e i s v e r l e i h u n g a u s . 
S e i n e besondere Anerkennung s p r a c h d e r R e k t o r H e r r n Dr.Dr. F r a n z 
C h r i s t o p h Simm a u s . E r erwarb i n n e r h a l b von 2 Monaten den Doktor-
g r a d i n P h y s i k und den Doktorgrad i n M e d i z i n j e w e i l s m i t dem Prä-
d i k a t "summa cum l a u d e " . 
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Die Preisträger di e s e s Jahres für d i e P r o m o t i o n s p r e i s e , d i e m i t 
j e DM 5.000 d o t i e r t s i n d , s i n d : 
Dr. t h e o l . Marianne Schlosser aus der K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n 
Fakultät für i h r e D o k t o r a r b e i t " C o g n i t i o e t amor. Zum k o g n i t i -
ven und v o l u n t a t i v e n Grund der G o t t e s e r f a h r u n g nach Bonaventu-
r a " , i n der s i e das Verhältnis zwischen E r k e n n t n i s , Liebe und 
Er f a h r u n g b e i diesem Theologen des 13. J a h r h u n d e r t s u n t e r s u c h t . 
- Dr. med. N i c o l e Endres für i h r e D o k t o r a r b e i t auf dem Gebiet der 
Immunologie. Sie h a t e i n bestimmtes Membranmerkmal (CD6) auf 
Vorläufern von antikörperbildenden Z e l l e n u n t e r s u c h t . Das Er-
gebnis i s t e i n B e i t r a g zur E n t w i c k l u n g e i n e r Immuntherapie b e i 
Leukämie. 
- Dr. p h i l . Reinhard Stauber h a t für s e i n e preisgekrönte Doktor-
a r b e i t "Herzog Georg von Bayern-Landshut und sei n e R e i c h s p o l i -
t i k . Möglichkeiten und Grenzen reichsfürstlicher P o l i t i k im 
w i t t e l s b a c h i s c h - h a b s b u r g i s c h e n Spannungsfeld zwischen 1470 und 
1505" umfangreiche A r c h i v s t u d i e n b e t r i e b e n , b e i denen es ihm 
u.a. g e l a n g , das v e r s t r e u t e und größtenteils v e r l o r e n g e g l a u b t e 
A r c h i v der Herzöge von Bayern-Landshut w e i t e s t g e h e n d zu reko n -
s t r u i e r e n . 
- D r . r e r . n a t . Thomas Basche beschäftigte s i c h i n s e i n e r D o k t o r a r -
b e i t auf dem Gebiet der p h y s i k a l i s c h e n Chemie m i t der Adsorp-
t i o n von Molekülen auf heterogenen Oberflächen. Dabei h a t er 
u.a. e i n e b i s h e r i g e n Techniken w e i t überlegene S p e k t r o s k o p i e 
e n t w i c k e l t . Die A r b e i t i s t e i n B e i t r a g zur E n t w i c k l u n g der op-
t i s c h e n Datenspeicherung. (Dr. Basche h a t d e r z e i t e i n e postdoc-
t o r a l f e l l o w s h i p i n den USA). 
Die beiden H a b i l i t a t i o n s p r e i s e , d i e m i t j e 10.000 DM d o t i e r t 
s i n d , g i n gen an: 
- P r i v a t d o z e n t Dr. med. N i k o l a u s Pfanner für s e i n e H a b i l i t a t i o n s -
s c h r i f t auf dem Gebi e t der Z e l l f o r s c h u n g . Seine Forschungen be-
schäftigten s i c h s p e z i e l l m i t dem P r o t e i n t r a n s p o r t d u r c h Z e l l -
membrane und m i t der Aufklärung der Mechanismen, m i t denen d i e 
M i t o c h r o n d r i e n d i e verschiedenen P r o t e i n e , d i e d i e Membran pas-
s i e r e n w o l l e n , erkennen können. Seine Ergebnisse s i n d e i n w i c h -
t i g e r B e i t r a g um d i e Entstehung m i t o c h o n d r i a l e r Erkrankungen 
(z.B. s i n d das bestimmte Muskelerkrankungen) aufzuklären. 
- P r i v a t d o z e n t Dr. T o r s t e n S t e i g e r für s e i n e H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t 
über v e r s t e i n e r t e R a d i o l a r i e n ( S t r a h l e n t i e r c h e n ) , d i e 200 b i s 
100 M i l l i o n e n Jahre a l t und nur Z e h n t e l - M i l l i m e t e r groß s i n d . 
Er h a t u n t e r E i n s a t z der E l e k t r o n e n - M i k r o s k o p i e und der Daten-
v e r a r b e i t u n g neue V e r f a h r e n e n t w i c k e l t , d i e enorme V i e l f a l t der 
Formen zu e r f a s s e n . Damit s i n d Rückschlüsse auf d i e B i o l o g i e 
vergangener Meere l e i c h t e r möglich. 
Die Ehrenbürgerwürde der Universität e r h i e l t e n Dr. Wilhelm 
A r e n d t s und Dr.Dr.h.c. Ludwig Huber für i h r e Verbundenheit m i t 
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d e r Universität i n s b e s o n d e r e a l s V o r s i t z e n d e des K u r a t o r i u m s der 
Universität. Dr. Ludwig Huber h a t das K u r a t o r i u m i n d e s s e n e r s t e r 
Ämtsperiode von 1984 b i s 1987 g e l e i t e t . E r gehört außerdem s e i t 
v i e l e n J a h r e n dem V o r s t a n d d er Münchner Universitätsgesellschaft 
an. Dr. Wilhelm A r e n d t s gehörte dem K u r a t o r i u m von Anfang an an 
und war von 1987 b i s 1990 V o r s i t z e n d e r d i e s e s Gremiums, das d i e 
Universität b e i d e r Wahrnehmung i h r e r I n t e r e s s e n berät und u n t e r -
stützt. Dr. A r e n d t s war über v i e l e J a h r e auch V o r s i t z e n d e r des 
L a n d e s k u r a t o r i u m s Bayern des S t i f t e r v e r b a n d e s für d i e d e u t s c h e 
W i s s e n s c h a f t . 
Den F e s t v o r t r a g h i e l t P r o f . D r . Johannes Gründel zum Thema:"Umgang 
mi t S c h u l d . T h e o l o g i s c h - e t h i s c h e A s p e k t e " . P r o f . Gründel i s t I n -
haber des L e h r s t u h l s für M o r a l t h e o l o g i e i n d e r K a t h o l i s c h - T h e o l o -
g i s c h e n Fakultät. 
Di e Ludwig-Maximilians-Universität i s t 1472 i n I n g o l s t a d t gegrün-
d e t worden. Die Gründungsurkunde wurde am 26. J u n i 1472 d u r c h 
Herzog Ludwig den R e i c h e n e r t e i l t . D a s e r s t e Universitätsgebäude 
d i e " Hohe S c h u l e " i n I n g o l s t a d t i s t noch e r h a l t e n . 1800 wurde 
d i e Universität entgegen dem Wunsch v i e l e r P r o f e s s o r e n n i c h t nach 
München sondern nach L a n d s h u t v e r l e g t ; e r s t v o r 165 J a h r e n , im 
J a h r 1826 h o l t e s i e König Ludwig I . nach München. I h r e n Namen 
trägt d i e Universität s e i t 1802 nach dem Gründer Herzog Ludwig 
und nach Kurfürst Max I V . Jo s e p h , dem späteren König M a x i m i l i a n 
I . von Ba y e r n , d e r d i e V e r l e g u n g nach L a n d s h u t v e r a n l a s s t h a t t e . 
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Ehrendoktor für F l u g b l a t t f o r s c h e r Klaus K i r c h n e r 
Dem E r l a n g e r K r i e g s f l u g b l a t t - E x p e r t e n Klaus K i r c h n e r wurde von 
der S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät der Lu d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i -
versität d i e Ehrendoktorwürde v e r l i e h e n . D r . r e r . p o l . h . c . Klaus 
K i r c h n e r h a t , wie es i n der Promotionsurkunde heißt, " i n j a h r e -
z e h n t e l a n g e r , unablässiger Mühe und m i t großen Opfern d i e w e i t -
v e r s t r e u t e n Überreste der Flugblätter zweier W e l t k r i e g e i n Europa 
zusammengetragen, i h r e Ordnung m i t hoher Sachkenntnis w i e d e r h e r -
g e s t e l l t und w i c h t i g e Propagandakampagnen von Deutschen, B r i t e n , 
Franzosen, Russen und Amerikanern i n sorgfältig e d i e r t e n B u c h r e i -
hen veröffentlicht". 
Klaus K i r c h n e r ( 6 0 ) , im B r o t b e r u f Bauunternehmer, p u b l i z i e r t s e i t 
zwei Ja h r z e h n t e n - im eigens dafür aufgebauten V e r l a g - von ihm 
vollständig r e k o n s t r u i e r t e K r i e g s f l u g b l a t t s e r i e n m i t zugehörigem 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Apparat; a l l e i n i n diesem Jahr e r s c h e i n e n d i e 
Bände "Flugblätter aus F r a n k r e i c h 1914-1918" sowie "Flugblätter 
aus der UdSSR: F r o n t - I l l u s t r i e r t e 1941-1945". Das s i n d immerhin 
Band 2 bzw. Band 13 der Reihen zum 1. und 2. W e l t k r i e g . Dem I n -
s t i t u t für Kommunikationswissenschaft ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) i s t 
K i r c h n e r s e i t 1989 a l s L e h r b e a u f t r a g t e r verbunden. 
Die außergewöhnliche Ehrung ( K i r c h n e r i s t der e r s t e Ehrendoktor 
i n d e r über 65-jährigen Geschichte der Münchener Z e i t u n g s w i s s e n -
s c h a f t ) g i l t einem Mann, der " Q u e l l e n m a t e r i a l von hoher h i s t o -
r i s c h - p o l i t i s c h e r A u s s a g e k r a f t für d i e G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n g e s i c h e r t h a t , und der ... rückblickend besser v e r s t e h e n 
l e h r t , wie d i e kriegführenden Mächte ei n a n d e r sahen und zu b e e i n -
f l u s s e n s u c h t e n , für Gegenwart und Z u k u n f t aber den B l i c k 
schärft, s i c h z u r e c h t z u f i n d e n i n dem unablässigen W i d e r s t r e i t von 
H e r r s c h a f t s - und Wahrheitsansprüchen auch i n f r i e d l i c h e r Z e i t " . 
So f o r m u l i e r t e es der Dekan der S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l -
tät, P r o f . Heinz L a u f e r , b e i der Überreichung der Ehrenpro-
motionsurkunde im Senatssaal der Universität am 1 1 . J u l i 1991. 
Voraus g i n g e i n e L a u d a t i o von Prodekan P r o f . Hans Wagner: "Werk-
zeug und Wirkung d e r Proganda: Zum w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r t r a g der 
Beschäftigung m i t Kriegsflugblättern". Der Geehrte bedankte s i c h 
m i t einem V o r t r a g über "Wege und Z i e l e der R e k o n s t r u k t i o n von 
K r i e g s f l u g b l a t t - S e r i e n . 1 1 
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Prof, F r ü h w a l d zum Präsidenten der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gewählt 
P r o f e s s o r Dr. Wolfgang Frühwald von der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i -
versität München wurde am Die n s t a g , dem 9. J u l i 1991 b e i der 
Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) i n 
Konstanz zum neuen Präsidenten gewählt. P r o f . Frühwald, der d e r -
z e i t e i n e r der P r o r e k t o r e n der Universität München i s t , w i r d das 
Amt m i t Beginn des Jahres 1992 a n t r e t e n . Er w i r d N a c h f o l g e r von 
P r o f . H u b e r t M a r k l , der n i c h t w i eder k a n d i d i e r t h a t . 
P r o f . Wolfgang Frühwald h a t s e i t 1974 e i n e n L e h r s t u h l für Neuere 
deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e i n München i n n e . Er war u.a. von 1982 
b i s 1987 M i t g l i e d des W i s s e n s c h a f t s r a t e s und gehört s e i t 1986 dem 
Senat und dem Hauptausschuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
an. 
I n s e i n e n Forschungen beschäftigt e r s i c h m i t g e i s t l i c h e r Prosa 
des M i t t e l a l t e r s , d e u t s c h e r L i t e r a t u r d er Romantik und des 19. 
J a h r h u n d e r t s , moderner deutscher L i t e r a t u r , E d i t i o n s p h i l o l o g i e , 
E x i l f o r s c h u n g und S o z i a l g e s c h i c h t e der deutschen L i t e r a t u r . 
Wolfgang Frühwald wurde am 2. August 1935 i n Augsburg geboren und 
i s t i n Augsburg aufgewachsen. Nach dem Studium der G e r m a n i s t i k , 
G e s c h i c h t e , Geographie und P h i l o s o p h i e an der Universität und der 
Technischen Hochschule München war e r a l s A s s i s t e n t und Dozent 
u.a. i n Bochum, Erlangen-Nürnberg, Münster und München tätig. 1970 
wurde e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r an der Universität T r i e r - K a i s e r s -
l a u t e r n , s e i t 1974 i s t e r L e h r s t u h l i n h a b e r i n München. P r o f . Früh-
w a l d wohnt i n Augsburg. 
M i t P r o f . Frühwald w i r d zum d r i t t e n Mal e i n Münchner W i s s e n s c h a f t -
l e r Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft: Der F o r s t w i s -
s e n s c h a f t l e r P r o f . J u l i u s Speer von der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r -
sität war 1964 b i s 1973 Präsident, ihm f o l g t e P r o f . Heinz M a i e r -
L e i b n i t z von der TU München für den Ze i t r a u m 1973 - 1979. 
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I n n e n s t a d t k l i n i k e n müssen b l e i b e n - Keine Maunmutklinik i n 
Großhadern I 
Die Universität h a t m i t Erstaunen von den Vorschlägen e i n i g e r P ro-
f e s s o r e n d e r M e d i z i n i s c h e n Fakultät e r f a h r e n , sämtliche I n n e n s t a d t -
k l i n i k e n nach Großhadern zu v e r l e g e n . Die R e a l i s i e r u n g d i e s e r For-
derung würde z u r Entstehung e i n e s Mammutklinikums führen, dessen 
Größe w e i t über d e r vom W i s s e n s c h a f t s r a t befürworteten Höchstgrenze 
von 1600 - 1800 B e t t e n läge. Das Universitätsklinikum i n Großha-
der n umfaßt d e r z e i t r u n d 1400 B e t t e n . Sämtliche I n n e n s t a d t k l i n i k e n 
der Universität weisen d e r z e i t e i n e n Bestand von r u n d 1300 B e t t e n 
a u f . B e i e i n e r V e r l e g u n g d i e s e r K l i n i k e n nach Großhadern wäre a l s o 
e i n e r h e b l i c h e r Bettenabbau u n v e r m e i d l i c h . Dies könnte nur auf Ko-
s t e n d e r Ausbildungskapazität und d a m i t d e r Zahl d e r Studienplätze 
i n d e r M e d i z i n i s c h e n Fakultät geschehen. Auch e i n e e i n s c h n e i d e n d e 
Reduzierung d e r Krankenversorgung wäre m i t diesem Konzept zwangs-
läufig verbunden. 
Die Universität v e r k e n n t n i c h t , daß i h r e I n n e n s t a d t k l i n i k e n s a n i e -
rungsbedürftig s i n d . Im Laufe des l e t z t e n J a h r z e h n t s s i n d aber be-
r e i t s e r h e b l i c h e s t a a t l i c h e M i t t e l i n d i e s e Krankenhäuser i n v e -
s t i e r t worden. D i e F o r t s e t z u n g d i e s e r Sanierungsmaßnahmen i s t f i -
n a n z i e l l g e s i c h e r t . S i e i s t ohnehin n i c h t zu vermeiden, da b i s z u r 
V e r w i r k l i c h u n g d e r vorgeschlagenen Baumaßnahmen i n Großhadern etwa 
15 J a h r e v e r s t r e i c h e n würden. Eine Entscheidung, d i e I n n e n s t a d t k l i -
n i k e n nach Großhadern zu v e r l e g e n , e r s c h e i n t d e s h a l b aus h e u t i g e r 
S i c h t v e r f e h l t . S i e hätte a l l e n f a l l s v o r 30 Jahren g e t r o f f e n werden 
müssen, a l s d i e Sanierung d e r I n n e n s t a d t k l i n i k e n noch n i c h t i n An-
g r i f f genommen worden war. 
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Im übrigen b i l d e n unsere I n n e n s t a d t k l i n i k e n e i n e n u n v e r z i c h t b a r e n 
B e s t a n d t e i l d er m e d i z i n i s c h e n Versorgung der Münchener Bevölkerung. 
I h r e L e i s t u n g e n e r f r e u e n s i c h sowohl i n der Fachwelt w i e auch b e i 
den P a t i e n t e n höchster Anerkennung. Die Preisgabe d i e s e r K l i n i k e n 
wäre deshalb e i n u n e r s e t z l i c h e r V e r l u s t . 
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Judentum-Vorlesungen; David Sorkin 
P r o f e s s o r David S o r k i n s p r i c h t am Montag, dem 15. J u l i 1991 um 
18.00 Uhr c t . i n der V o r l e s u n g s r e i h e "Die Juden i n d e r Europäi-
schen G e s c h i c h t e " zum Thema "Juden und Aufklärung - Religiöse 
Q u e l l e n der T o l e r a n z " . Diese V o r l e s u n g wurd i n d er Großen A u l a im 
Universitätshauptgebäude s t a t t f i n d e n . ( E i n l a d u n g e r f o r d e r l i c h ) . 
D a v i d S o r k i n l e h r t moderne jüdische Geschichte an der Universität 
O x f o r d . 
Die V o r l e s u n g "Die Juden i n der Europäischen G e s c h i c h t e " wurde vom 
C.H. Beck V e r l a g , München, g e s t i f t e t . Es s i n d insgesamt 7 V o r l e -
sungen, d i e b i s zum J u l i 1992 g e h a l t e n werden. Die nachkommenden 
R e f e r e n t e n s i n d : M i c h a e l Meyer (4.11.91), S h u l a m i t Volkow (Februar 
1992), Jehuda Reinharz (Mai 1992), Saul Friedländer ( J u l i 1992). 
Die e r s t e V o r l e s u n g wurde von Eberhard Jäckel im Februar d i e s e s 
J a h r g e h a l t e n , im Mai sprach Arnos F u n k e n s t e i n . 
Römische Landvermessung 
Eine von S t u d i e r e n d e n der A l t e n Geschichte g e s t a l t e t e A u s s t e l l u n g 
"Agrimensores - Die römische Landvermessung" w i r d am 12. J u l i 1991 
im Foyer v o r dem I n s t i t u t für A l t e Geschichte im Universitäts-
hauptgebäude (3. Stock) eröffnet. Die A u s s t e l l u n g i s t b i s 12. Au-
g u s t 1991 während der Öffnungszeiten des Universitätshauptgebäudes 
Montag b i s F r e i t a g von 7.00 b i s 21.30 Uhr (im August n u r b i s 18.30 
Uhr) k o s t e n l o s zu b e s i c h t i g e n . E i n B e g l e i t h e f t z u r A u s s t e l l u n g i s t 
im I n s t i t u t erhältlich. 
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Ergebnisse der Hochschulwahlen 
(vorläufiges Endergebnis) 
Geringe W a h l b e t e i l i g u n g und Stimmengewinne der l i n k s o r i e n t i e r t e n 
L i s t e ASTA und Fachschaften nach einem unauffälligen Wahlkampf 
kennzeichnen d i e diesjährigen Hochschulwahlen an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität. 
I n diesem Jahr wählten d i e Studenten i h r e V e r t r e t e r i n Senat, 
Versammlung, Fachbereichsräten und F a c h s c h a f t s v e r t r e t u n g e n . D i e 
W a h l b e t e i l i g u n g b e t r u g nur 15,4% ( V o r j a h r 18,2%). I n den z e n t r a l e n 
Gremien Senat und Versammlung gehen a l l e S i t z e an d i e " L i s t e ASTA 
und Fa c h s c h a f t e n (LAF)", d i e 54,3% (Senat) bzw. 56,8% 
(Versammlung) der Stimmen e r h i e l t . Im V o r j a h r h a t t e d i e LAF 48,8% 
der Stimmen e r h a l t e n . Der "Ring C h r i s t l i c h Demokratischer Studen-
t e n (RCDS)" h a t diesm a l i n weniger Fakultäten k a n d i d i e r t . B e i den 
z e n t r a l e n Gremien e n t f i e l e n 16,7% der Stimmen beim Senat und 11,2% 
Stimmen b e i der Versammlung an den RCDS ( V o r j a h r 15,9%). 
I n den m e i s t e n Fakultäten war nur e i n e L i s t e a u f g e s t e l l t worden, 
so daß d o r t Personenwahl g a l t . 
Dem s t u d e n t i s c h e n Konvent gehören 46 M i t g l i e d e r an. 26 S i t z e 
( V o r j a h r 20) gehen an d i e LAF, d i e damit e i n e u n b e s t r i t t e n e abso-
l u t e M e h r h e i t erhält. 5 S i t z e ( V o r j a h r 7) erhält d i e L i s t e RCDS 
und Unabhängige. Die WASTI ( W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s -
g e m e i n s c h a f t S t u d e n t i s c h e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g e r h i e l t 6 S i t z e 
( V o r j a h r : n i c h t a n g e t r e t e n ) , d i e l i b e r a l e L i s t e e r h i e l t 2 S i t z e 
( V o r j a h r 2 ) . Die Ökologisch-Demokratische Studentengruppe ODS v e r -
b e s s e r t e s i c h von 3 auf 4 S i t z e . Das Unabhängige Forum UFO e r h i e l t 
k e i n e n S i t z ( V o r j a h r : n i c h t a n g e t r e t e n ) und d i e LUST ( L i s t e unab-
hängiger Studenten) erhält 1 S i t z ( V o r j a h r : n i c h t a n g e t r e t e n ) . 
Das Wahlergebnis muß noch vom Wahlvorstand überprüft und förmlich 
f e s t g e s t e l l t werden. 
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Konzerte zum Semesterschluß 
Zum Semesterende f i n d e n wieder e i n i g e Konzerte s t a t t : 
Der Universitätschor v e r a n s t a l t e t s e i n K o n z e r t am Montag, dem 22. 
J u l i 1991 und am Di e n s t a g , dem 23. J u l i 1991 j e w e i l s 20.30 Uhr i n 
der T h e a t i n e r k i r c h e . Zur Aufführung kommen das "Davidde p e n e t e n t e " 
von Wolfgang Amadeus Mozart und das " M a g n i f i c a t i n D-Dur" von C a r l 
P h i l i p p Emanuel Bach. B e g l e i t e t w i r d d er Chor vom Residenz-Orche-
s t e r München. Die L e i t u n g h a t Universitätsmusikdirektor Dr. Hans-
R u d o l f Zöbeley. K a r t e n zu DM 2 2 . — und DM 1 5 . — g i b t es an den üb-
l i c h e n V o r v e r k a u f s s t e l l e n , R e s t k a r t e n an der Abendkasse. 
Das C o l l e g i u m musicum am L e h r s t u h l für Musikpädagogik u n t e r L e i -
t u n g von Dr. C h r i s t i a n Speck (O r c h e s t e r ) und M i c h a e l Prager (Chor) 
b r i n g t am M i t t w o c h , dem 24. J u l i 1991, 20.00 Uhr, i n d e r Großen 
A u l a im Universitätshauptgebäude e i n "Konzert zum Semesterende" 
m i t d e r S i n f o n i e Nr. 40 g-mo l l KV 550, von Wolfgang Amadeus Mo-
z a r t , dem Ko n z e r t für Kontrabaß und Or c h e s t e r von W. P i c h l und d i -
v e r s e n Chorstücken.(Eintritt DM 8.—/ ermäßigt DM 4.—.) 
Chor und O r c h e s t e r des I n s t i t u t s für M u s i k w i s s e n s c h a f t u n t e r L e i -
t u n g von Dr. Ru d o l f Nowotny v e r a n s t a l t e n am Sonntag, dem 28. J u l i 
1991 um 11.00 Uhr i n der Großen Aula im Universitätshauptgebäude . 
e i n e "Matinee m i t Werken von Wolfgang Amadeus Mozart". Auf dem 
Programm s t e h e n d i e Große Messe i n c - m o l l KV 427, d i e Maurische 
Trauermusik i n c - m o l l KV 477 und Adagio und Fuge i n c - m o l l KV 546. 
K a r t e n zu DM 15.— und DM 8.— s i n d ab 10.00 Uhr an der Tageskasse 
zu e r h a l t e n . 
B e r e i t s am Sonntag, dem 2 1 . J u l i 1991 um 11.00.Uhr g i b t der Akade-
mische Gesangverein e i n Matinee-Konzert i n der Großen A u l a im U n i -
v e r s itätshauptgebäude . 
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Deutsche Einigung - Vo r b i l d für Korea? 
Die Kosten der deutschen E i n h e i t und d i e Probleme des w i r t -
s c h a f t l i c h e n T r a n s f o r m a t i o n s p r o z e s s e s s i n d d i e Themen der 8. 
de u t s c h - k o r e a n i s c h e n Konferenz, d i e demnächst (6. - 13. Oktober 
1991) i n Seoul, R e p u b l i k Korea, s t a t t f i n d e t . Diese Konferenz 
w i r d vom I n s t i t u t für W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t Ost- und Süd-
o s t e u r o p a s der Universität München sowie dem I n s t i t u t für Ost-
und W e s t s t u d i e n d er Yonsei Universität o r g a n i s i e r t . Z i e l d e r 
Konferenz i s t es, nach einem Überblick über d i e b i s h e r i g e n Er-
fah r u n g e n und d i e zu erwartende E n t w i c k l u n g des deutschen E i n i -
gungsprozesses mögliche Folgerungen für d i e W i e d e r v e r e i n i g u n g 
Koreas zu z i e h e n . Schwerpunkte der R e f e r a t e d e r deutschen T e i l -
nehmer s i n d d i e P r i v a t i s i e r u n g der S t a a t s b e t r i e b e und der e r -
f o r d e r l i c h e S t r u k t u r w a n d e l im Rahmen des T r a n s f o r m a t i o n s p r o z e s -
ses (Dr. Jochen Bethkenhagen), d i e Bedeutung von s t a a t l i c h e r 
R e g u l i e r u n g und D e r e g u l i e r u n g b e i der Umgestaltung d er o s t d e u t -
schen W i r t s c h a f t ( P r o f . Dr. Günter Hedtkamp), das Mentalitäts-
problem im Prozeß des Übergangs von e i n e r z e n t r a l e n P l a n w i r t -
s c h a f t z u r M a r k t w i r t s c h a f t ( P r o f . Dr.Dr.h.c. Werner Gumpel), 
Probleme d e r S o z i a l p o l i t i k und S o z i a l v e r s i c h e r u n g ( P r i v a t d o z e n t 
Dr. Bruno Schönfelder) sowie T r a n f o r m a t i o n und R e i n t e g r a t i o n 
des S o z i o p o l i t i s c h e n Systems Ostdeutschlands ( P r o f . Dr. G o t t -
f r i e d K a r l Kindermann). Koreanischen W i s s e n s c h a f t l e r werden 
über d i e Ansätze e i n e r w i r t s c h a f t l i c h e n Zusammenarbeit zwischen 
Süd- und Nordkorea und d i e ökonomischen und p o l i t i s c h e n Pro-
bleme e i n e r W i e d e r v e r e i n i g u n g der bei d e n k o r e a n i s c h e n S t a a t e n 
b e r i c h t e n . Die Konferenz w i r d von der V o l k s w a g e n - S t i f t u n g ge-
fördert. 
Prof. Küpper Gründungsedekan i n Zwickau 
P r o f e s s o r Dr. H a n s - U l r i c h Küpper h a t d i e Aufgabe des Gründungs-
dekans an der Fakultät für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n an d e r 
Technischen Hochschule Zwickau übernommen. P r o f e s s o r Küpper 
(46) i s t e r s t im A p r i l 1990 auf den L e h r s t u h l für B e t r i e b s w i r t -
s c h a f t s l e h r e m i t Schwerpunkt I n d u s t r i e l l e F r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t 
an d e r Universität München b e r u f e n worden. Vorher war e r an der 
Universität F r a n k f u r t / M a i n tätig. Er w i r d t r o t z d i e s e r neuen 
Aufgabe i n Zwickau s e i n e L e h r v e r p f l i c h t u n g e n i n München i n 
v o l l e m Umfang wahrnehmen. 
Prüfungsordnung für Handelslehre 
Die neue Prüfungsordnung für Diplom-Handelslehre i s t j e t z t i n 
K r a f t g e t r e t e n . Sie e r s e t z t eine Prüfungsordnung aus dem Jahr 
1969. 
A u s s t e l l u n g i n der K l i n i k 
Noch b i s zum 20. September 1991 s i n d i n der " G a l e r i e im 3. 
Stock" i n der P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k der Universität, Nußbaum-
straße 7, Gouachen, D i s p e r s i o n e n auf Papier und S k u l p t u r e n von 
Johann Fölst zu sehen. Die A u s s t e l l u n g i s t von 9.00 b i s 18.00 
Uhr geöffnet, der E i n t r i t t i s t f r e i . 
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Aufbaustudium L i t e r a t u r k r i t i k läuft aus 
Das Aufbaustudium L i t e r a t u r k r i t i k kann l e t z t m a l s zum Winterseme-
s t e r 1991/92 aufgenommen werden. Die L e h r v e r a n s t a l t u n g e n fanden 
zwar r e l a t i v v i e l I n t e r e s s e , doch a l s zusätzliche B e r u f s q u a l i f i -
z i e r u n g wurde d i e s e r Studiengang von den St u d i e r e n d e n kaum ge-
n u t z t . 
Ehrendoktor für Professor Kräußlich 
Die Tierärztliche Fakultät h a t Pr o f . D r . a g r . D r . a g r . h . c . H o r s t 
Kräußlich, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für T i e r z u c h t und T i e r h y g i e n e , 
d i e Ehrendoktorwürde v e r l i e h e n . Sie würdigt da m i t e i n e n Wissen-
s c h a f t l e r , dessen F o r s c h u n g s a r b e i t e n dazu führen, Gesundheit und 
F r u c h t b a r k e i t a l s v o r r a n g i g e g e n e t i s c h e Selektionsmerkmale i n der 
N u t z t i e r z u c h t zu e t a b l i e r e n und m o l e k u l a r i s c h e A r b e i t s v e r f a h r e n i n 
d i e T i e r z u c h t einzuführen. 
L e i t e r i n der Krankengymnastikschule e r h i e l t Bundesverdienstkreuz 
Die L e i t e r i n d er Krankengymnastikschule an der Universität Mün-
chen, Frau M a r g i t L i s t , e r h i e l t das Bundesve r d i e n s t k r e u z am Bande. 
M a r g i t L i s t i s t s e i t über 20 Jahren a l s " e r s t e L e h r k r a f t " an der 
s t a a t l i c h e n B e r u f s f a c h s c h u l e für Krankengymnastik tätig. Die 
Schule b e f i n d e t s i c h im K l i n i k u m Großhadern. 
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Japanische Privatuniversitäten informieren s i c h i n München 
Rund 50 V e r w a l t e r und Präsidenten j a p a n i s c h e r Privatuniversitä-
t e n und - C o l l e g e s werden vom 13. b i s 18. September 1991 München 
besuchen und s i c h i n der Ludwig-Maximilians-Universität i n e i -
nem zweitägigen Seminar über das deutsche Universitätswesen i n -
f o r m i e r e n . Im e i n z e l n e n geht es dab e i um Universitätsplanung 
und E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n für das 2 1 . J a h r h u n d e r t , um den 
Wettbewerb der Hochschulen, um Fragen der A u s b i l d u n g , Forschung 
und d e r O r g a n i s a t i o n sowie um i n t e r n a t i o n a l e Forschungspro-
j e k t e . D i e j a p a n i s c h e Gruppe w i r d vom Präsidenten der V e r e i n i -
gung j a p a n i s c h e r P r i v a t h o c h s c h u l e n , P r o f e s s o r N i s h i k a r a , g e l e i -
t e t . I n Japan g i b t es etwa 150 P r i v a t h o c h s c h u l e n . 
Hoher Orden für Profe s s o r Max Müller 
P r o f e s s o r Dr.Dr.h.c. Max Müller, e i n e r der pr o m i n e n t e n P h i -
l o s o p h en d e r N a c h k r i e g s z e i t , erhält das S c h u l t e r b a n d zum großen 
V e r d i e n s t k r e u z des V e r d i e n s t o r d e n s der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch-
l a n d . P r o f e s s o r Müller, der am 6. September 1991 85 Jah r e a l t 
w i r d , h a t t e von 1960 b i s 1972 ei n e n L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e 
an d e r Ludwig-Maximilians-Universität München i n n e . Er l e b t 
j e t z t i n F r e i b u r g / B r s g . 
Seminar für französische G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r 
Vom 9. b i s 27. September 1991 f i n d e t an der L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität München e i n dreiwöchiges Seminar für französische 
G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r s t a t t . Die nun zum fünften 
Mal s t a t t f i n d e n d e V e r a n s t a l t u n g s o l l zu e i n e r Verbesserung des 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Austauschs zwischen D e u t s c h l a n d und 
F r a n k r e i c h b e i t r a g e n und das I n t e r e s s e an deutsch-französischen 
K o o p e r a t i o n e n verstärken. Sie v e r b i n d e t i n e i n e r i n z w i s c h e n be-
währten Mischung Vorträge deutscher F a c h k o l l e g e n zu a k t u e l l e n 
Themen i h r e s Fachs und zur O r g a n i s a t i o n der Forschung i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k m i t Besuchen b e i w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o -
nen, persönlichen Ko n t a k t e n m i t deutschen K o l l e g e n und e i n e r 
g e z i e l t e n s p r a c h l i c h e n W e i t e r b i l d u n g . E i n k u l t u r e l l e s Rahmen-
programm s o l l E i n b l i c k i n d i e Münchner K u l t u r s z e n e geben. Das 
Seminar w i r d im A u f t r a g der Robert Bosch S t i f t u n g , S t u t t g a r t , 
und i n Zusammenarbeit m i t dem Centre N a t i o n a l de l a Recherche 
S c i e n t i f i q u e , P a r i s , vom I n s t i t u t für Deutsch a l s Fremdsprache 
der Universität München durchgeführt. 
W e i t e r e Presseauskünfte b e i : Dr. K a r l E s s e l b o r n , I n s t i t u t für 
Deutsch a l s Fremdsprache, L u d w i g s t r . 27, 8000 München 22, T e l e -
f o n 21802118/9304725. 
Auslandsamt vorübergehend v e r l e g t 
Ab s o f o r t b e f i n d e t s i c h das Auslandsamt der L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität München vorübergehend i n der Leopoldstraße l l b / 2 . 
Stock. Nach e i n e r größeren b a u l i c h e n Sanierung der a l t e n Räume 
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S a u e r b r u c h - P a t i e n t e n g e s u c h t 
Die C h i r u r g i s c h e K l i n i k I n n e n s t a d t d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r -
sität München s u c h t P a t i e n t e n , d i e von dem berühmten C h i r u r g e n 
P r o f e s s o r F e r d i n a n d S a u e r b r u c h während s e i n e r Z e i t a l s Chef d i e -
s e r K l i n i k i n München persönlich o p e r i e r t wurden. S a u e r b r u c h h a t 
d i e C h i r u r g i s c h e Universitätsklinik i n München von 1918 b i s zu 
seinem Weggang nach B e r l i n 1928 g e l e i t e t . D i e C h i r u r g i s c h e U n i -
versitätsklinik I n n e n s t a d t f e i e r t i n d i e s e n Tagen das h u n d e r t -
jährige B e s t e h e n des Klinikgebäudes an d e r Nußbaumstraße im 
Münchner S t a d t z e n t r u m . Ehemalige S a u e r b r u c h p a t i e n t e n werden gebe-
t e n , s i c h s c h r i f t l i c h b e i d e r D i r e k t i o n d e r C h i r u r g i s c h e n K l i n i k 
I n n e n s t a d t , Nußbaumstr. 20, W-8000 München 2 zu melden. 
Die C h i r u r g i s c h e K l i n i k an d e r Nußbaumstraße wurde 1891 eröffnet. 
Die C h i r u r g i s c h e K l i n i k I n n e n s t a d t ( D i r e k t o r P r o f . D r . Leonhard 
S c h w e i b e r e r ) begeht d i e s e s Jubiläum m i t einem w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Symposium zum Thema 11 Akademische C h i r u r g i e - d i e S o n d e r s t e l l u n g 
d e r Universitätsklinik, d i s k u t i e r t am B e i s p i e l d e r Aus-, W e i t e r -
und F o r t b i l d u n g im F a c h C h i r u r g i e " am F r e i t a g , dem 20. September 
1991 s o w i e m i t e i n e r Akademischen F e i e r s t u n d e am 19. September 
und m i t d e r A u s s t e l l u n g "100 J a h r e C h i r u r g i s c h e K l i n i k an d e r 
Nußbaumstraße 1 1. 
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V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s für das Wintersemester 
Das V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s der Ludwig-Maximilians-Universität 
München für das Wintersemester 1991/92 i s t j e t z t - r e c h t z e i t i g 
zu den Ei n s c h r e i b u n g e n - er s c h i e n e n . Auf über 600 S e i t e n s i n d 
r u n d 5900 v e r s c h i e d e n e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n a u f g e l i s t e t , f e r n e r 
u.a. d i e Namen und Adressen a l l e r M i t g l i e d e r des Lehrkörpers 
und a l l e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und k l i n i s c h e n E i n r i c h t u n g e n . Das 
V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s i s t zum s e i t sechs Jahren unveränderten 
P r e i s von DM 7.80 im Buchhandel bzw. beim V e r l a g Uni-Druck zu 
bezi e h e n . 
N a c h t e r m i n 
Noch b i s zum 8. Oktober 1991 können s i c h I n t e r e s s e n t e n für den 
Aufb a u s t u d i e n g a n g " E n g l i s c h s p r a c h i g e Länder i n Verbindung m i t 
General & Business E n g l i s h (ESL) 1 1 beim I n s t i t u t für E n g l i s c h e 
P h i l o l o g i e anmelden. Der Ei n g a n g s t e s t w i r d am 15. Oktober 1991 
s t a t t f i n d e n . Der e r s t e Anmeldetermin war b e r e i t s im J u l i . 
S e i t 1987 führt das I n s t i t u t für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e d er U n i -
versität München für Hochschulabsolventen der v e r s c h i e d e n s t e n 
F a c h r i c h t u n g e n m i t E r f o l g das einjährige ESL-Aufbaustudium 
d u r c h . Dieses b i e t e t e i n e i n t e n s i v e , auf d i e Kommunikation i n 
W i r t s c h a f t und Ver w a l t u n g a u s g e r i c h t e t e Schulung i n e n g l i s c h e r 
Sprache und g l e i c h z e i t i g e i n e auf d i e Förderung i n t e r k u i t u r e l -
l e n V e r S t e h e n s a b z i e l e n d e eingehendere Beschäftigung m i t Län-
d e r n und Regionen, i n denen d i e e n g l i s c h e Sprache e i n e wesent-
l i c h e R o l l e s p i e l t . Area S t u d i e s beschäftigen s i c h d e r z e i t 
schwerpunktmäßig m i t A f r i k a und der K a r i b i k ( a l s o u.a. m i t E n t -
w i c k l u n g s p r o b l e m e n ) sowie m i t A u s t r a l i e n , Neuseeland und Kanada 
( d a m i t auch k u l t u r e l l e n , p o l i t i s c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n 
Aspekten des p a z i f i s c h e n Raumes). 
I t a l i e n i s c h e Auszeichnung für P r o f . F e r i d 
Der bekannte Münchner J u r i s t , Prof.Dr.Dr.h.c. Murad F e r i d , 
wurde zum ausländischen M i t g l i e d der Accademia N a z i o n a l e d e i 
L i n c e i , d e r i t a l i e n i s c h e n Akademie der Wissen s c h a f t e n i n Rom 
gewählt. P r o f . F e r i d (83) h a t t e von 1953 b i s zu s e i n e r 
E m e r i t i e r u n g 1973 den L e h r s t u h l für i n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t -
r e c h t , r e c h t s v e r g l e i c h e n d e s P r i v a t r e c h t und Bürgerliches Recht 
an d e r Ludwig-Maximilians-Universität i n n e . 
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Vom 7. b i s 18. Oktober 1991, j e w e i l s Montag m i t F r e i t a g 8.00 
b i s 12.00 Uhr, läuft an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen d i e E i n s c h r e i b u n g für d i e Studiengänge ohne Zulassungsbe-
schränkung. Die Formularausgabe endet b e r e i t s um 11.00 Uhr. Vor 
der E i n s c h r e i b u n g müssen d i e Studienbewerber s i c h e i n e B e s c h e i -
n i g u n g i h r e r K r a n k e n v e r s i c h e r u n g besorgen und den St u d e n t e n -
w e r k s b e i t r a g überweisen. 
Neue S t r u k t u r für d i e Radiologie 
D i e M e d i z i n i s c h e Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
München trägt d e r stürmischen E n t w i c k l u n g a uf dem G e b i e t d e r 
R a d i o l o g i e Rechnung. Der L e h r s t u h l für M e d i z i n i s c h e S t r a h l e n -
kunde, dessen I n h a b e r , P r o f e s s o r Dr. Josef L i s s n e r , i n Kürze 
e m e r i t i e r t werden w i r d , w i r d g e t e i l t . E i n L e h r s t u h l i s t künftig 
s p e z i e l l für N u k l e a r m e d i z i n vorgesehen, e i n w e i t e r e r für S t r a h -
l e n t h e r a p i e , zwei Lehrstühle - j e e i n e r für das K l i n i k u m Groß-
hadern und für das K l i n i k u m I n n e n s t a d t - werden das G e b i e t Ra-
d i o l o g i s c h e D i a g n o s t i k v e r t r e t e n . Die S t e l l e n wurden j e t z t i n 
der Deutschen Universitäts Z e i t u n g (DUZ) ausgeschrieben. 
Wie s c h n e l l s i c h d i e R a d i o l o g i e i n den l e t z t e n J a h r z e h n t e n e n t -
w i c k e l t h a t , w i r d d u rch e i n e n B l i c k i n d i e V e r g a n g e n h e i t noch 
d e u t l i c h e r . Der Vorgänger von P r o f e s s o r L i s s n e r , P r o f e s s o r Hans 
von Braunbehrens, v e r t r a t b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 1969 neben 
d e r Röntgenologie auch noch d i e P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e . 
Deutscher H o c h s c h u l - S o f t w a r e - P r e i s an Münchner 
Dr. Roman Dengler und Monika Mende von der S e k t i o n P h y s i k haben 
e i n e n deutschen H o c h s c h u l - S o f t w a r e - P r e i s 1991 e r h a l t e n . Der m i t 
DM 4 0 0 0 .— d o t i e r t e P r e i s wurde am 24. September 1991 i n B e r l i n 
d u r c h den Bu n d e s m i n i s t e r für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t , P r o f e s -
s o r R a i n e r O r t l e b , v e r l i e h e n . Dr. Roman Dengler, w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r M i t a r b e i t e r beim L e h r s t u h l für D i d a k t i k d e r P h y s i k , und 
d i e S t u d e n t i n Monika Mende haben e i n Lehrprogramm ORVICO e n t -
w i c k e l t . Das Programm i s t T e i l des Datenerfassungssystems 
ORVICO. E i n zu beobachtender Bewegungsablauf w i r d von d e r 
HERAUSGEGEBEN V O M PRESSEREFERAT DER 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
(LEITUNG: DIETMAR SCHMIDT) , GESCHWISTER-
SCHOLL-PLATZ 1, 8000 MÜNCHEN 22. FERNRUF: 
(089) 2180 -3423 . TELEX: 05 -29860 unlvm. TELE-
FAX: (089) 338297 . BEI A U S W E R T U N G BITTEN WIR 
U M ZWEI BELEGEXEMPLARE 
K U R Z M E L D U N G E N 
Einschreibungstermine 
Kamera erfaßt, e i n e I n t e r f a c e k a r t e a n a l y s i e r t das V i d e o s i g n a l 
und der Comupter übernimmt d i e D a r s t e l l u n g und Auswertung. 
Geologentagung 
Die Deutsche Geologische G e s e l l s c h a f t v e r a n s t a l t e t i n den Hör-
sälen der Chemischen I n s t i t u t e der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
tät vom 2. b i s 4. Oktober 1991 i h r e 143. Hauptversammlung u n t e r 
dem Rahmenthema " Z e n t r a l e und nördliche Ostalpen - G e o l o g i e und 
Umwelt" s t e h t . Das Thema i s t u.a. durch d i e z a h l r e i c h e n E r d r u t -
sche i n der l e t z t e n Z e i t besonders a k t u e l l geworden. 
Zu d e r Tagung, d i e d i e Geologischen I n s t i t u t e d er Ludwig-Maxi-
milians-Universität gemeinsam m i t dem Bayerischen Geologischen 
Landesamt o r g a n i s i e r t , werden ca. 250 Teilnehmer e r w a r t e t . 
( W e i t e r e Presseauskünfte b e i P r o f . Dr. Hubert M i l l e r , I n s t i t u t 
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P a r t n e r s c h a f t m i t Bordeaux \J^J.^ 
Zwischen d e r Ludwig-Maximilians-Universität München und den 
d r e i Universitäten i n Bordeaux wurde e i n P a r t n e r s c h a f t s v e r t r a g 
v e r e i n b a r t . Die Partneruniversitäten s t r e b e n e i n e Zusammenar-
b e i t a u f a l l e n Wissensgebieten an, für d i e I n t e r e s s e b e s t e h t . 
Vorgesehen s i n d d er Austausch von P r o f e s s o r e n , w i s s e n s c h a f t l i -
chen M i t a r b e i t e r n und Doktoranden, d i e Durchführung gemeinsamer 
F o r s c h u n g s p r o j e k t e und der Austausch von w i s s e n s c h a f t l i c h e n Pu-
b l i k a t i o n e n . 
I n Bordeaux g i b t es d r e i Universitäten. Bordeaux I h a t den 
Schwerpunkt im B e r e i c h J u r a , W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n , Mathe-
m a t i k und N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 9 Bordeaux I I i n M e d i z i n und ande-
r e n B i o w i s s e n s c h a f t e n , Bordeaux I I I im B e r e i c h Sprach-, Ge-
s c h i c h t s - und K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n . Damit k o o p e r i e r t d i e Lud-
wig-Maximilians-Universität m i t den Universitäten e i n e r w e i t e -
r e n P a r t n e r s t a d t der Landeshauptstadt München. B e r e i t s s e i t e i -
n i g e r Z e i t g i b t es P a r t n e r s c h a f t e n m i t der Hokkaido Universität 
i n Sapporo und der Sevcenko-Universität i n Kiew. 
H o n o r a r p r o f e s s u r für G e n e r a l d i r e k t o r 
Dr. W a l t e r Jaroschka, G e n e r a l d i r e k t o r der S t a a t l i c h e n A r c h i v e 
Bayerns, wurde zum Ho n o r a r p r o f e s s o r für A r c h i v w i s s e n s c h a f t an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München b e s t e l l t . 
Dr. J a r o s c h k a war schon e i n e Reihe von Jahren a l s Le h r b e a u f -
t r a g t e r für d i e s e s Fach tätig. 
Mozart-Tanz-Theater 
"Signum 91 - Hommage an Wolfgang Amadeus Mozart" i s t d e r T i t e l 
e i n e r Tanzaufführung der Coogan Dancers vom 7. b i s 10. Oktober 
1991 j e w e i l s um 21.00 Uhr im L i c h t h o f im Universitätshauptge-
bäude. Das Programm wurde M i t t e September i n Wien i n d e r Micha-
e l e r k u p p e l d er Wiener Hofburg uraufgeführt. E i n t r i t t DM 18. — , 
ermäßigt DM 1 5 . — . 
Neue Prüfungsordnung für Geophysik 
Die neue Diplom-Prüfungsordnung für Geophysik i s t j e t z t i n 
K r a f t g e t r e t e n . Sie t r i t t an d i e S t e l l e der Prüfungsordnung aus 
dem Jahr 1976. 
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KURZMELDUNGEN 
Computer für Kiew - Münchner Studenten und W i s s e n s c h a f t l e r 
b r i n g e n Spenden i n d i e Schwesteruniversität 
M i t einem VW-Bus, beladen m i t Computer Hard-und S o f t w a r e , s t a r t e t 
heute e i n e Gruppe von Studenten und W i s s e n s c h a f t l e r n des Psycho-
l o g i s c h e n I n s t i t u t s der Universität München i n R i c h t u n g Kiew. 
D o r t w i r d s i e am Montag e i n e v o r a l l e m von Firmen aus München und 
Hessen g e s t i f t e t e Computerausrüstung m i t e i n e r G r u n d a u s s t a t t u n g 
an S o f t w a r e für F o r s c h u n g s p r o j e k t e d e r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n 
überreichen und i n s t a l l i e r e n . M i t im Gepäck s i n d außerdem Fachbü-
cher und Z e i t s c h r i f t e n , g e s t i f t e t u.a. von e i n e r Firma aus Haar. 
Während des einwöchigen Besuchs haben Studenten und M i t a r b e i t e r 
der Schewtschenko-Staatsuniversität d i e G e l e g e n h e i t , s i c h m i t 
Vorträgen d e r Münchner M i t a r b e i t e r und p r a k t i s c h e r Anwendung i n 
den Umgang m i t den Computern e i n z u a r b e i t e n . 
Zwischen den Universitäten i n München und Kiew wurde im Dezember 
1990 e i n Kooperationsabkommen geschlossen. I n d e r Karwoche 1991 
besuchten e r s t m a l s Kiewer Studenten Universität und S t a d t Mün-
chen. J e t z t f o l g t - während der u k r a i n i s c h e n Woche i n München -
der Gegenbesuch. Die Studenten und W i s s e n s c h a f t l e r der U n i v e r s i -
tät München w o l l e n den K o n t a k t zu i h r e n Kiewer Kommilitonen und 
K o l l e g e n w e i t e r v e r t i e f e n und b i t t e n heute schon um w e i t e r e Spen-
den. 
Für Rückfragen s t e h t Ihnen ab 21.10.91 Dr. Werner Schubö, Leo-
p o l d s t r . 13, T e l . 2180-5215, zur Verfügung. 
E i n s c h r e i b u n g für Gasthörer 
Die E i n s c h r e i b u n g für Gasthörer, d.h. auch für d i e Teilnehmer am 
Sen i o r e n s t u d i u m , f i n d e t vom 21. - 25. Oktober 1991 j e w e i l s von 
8.30 Uhr b i s 11.30 Uhr im Universitätshauptgebäude s t a t t . Für 
Gasthörer g e l t e n d i e g l e i c h e n HochschulZugangsvoraussetzungen (A-
b i t u r ) w i e für d i e o r d e n t l i c h S t u d i e r e n d e n . 
Broschüren w S e n i o r e n s t u d i u m w und "Studium g e n e r a l e " e r s c h i e n e n 
Die Broschüren "Seniorenstudium 1 1 und "Studium g e n e r a l e " s i n d 
j e t z t e r s c h i e n e n . S i e s i n d wie immer - solange der V o r r a t r e i c h t 
- an de r P f o r t e im Universitätshauptgebäude und im S t a d t i n f o r m a -
t i o n s z e n t r u m im Stachusuntergeschoß k o s t e n l o s erhältlich. 
- 2 -
- 2 -
S c h r i f t l i c h e B e s t e l l u n g e n m i t DM 1.00 Rückporto an d i e Geschäfts-
s t e l l e des Seniorenstudiüms, L e o p o l d s t r . 13, 8000 München 40 bzw. 
an das P r e s s e r e f e r a t , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 , 8000 München 
22. T e l e f o n i s c h e B e s t e l l u n g e n können n i c h t b e a r b e i t e t werden. 
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Ehrendoktor für Münchner W i s s e n s c h a f t l e r 
Für herausragende w i s s e n s c h a f t l i c h e L e i s t u n g e n e r h i e l t e n j e t z t 
zwei Münchner W i s s e n s c h a f t l e r d i e Ehrendoktorwürde: Die Theolo-
g i s c h e Fakultät der Universität L e i p z i g h a t P r o f . D r . T r u t z 
R e n d t o r f f den Ehrendoktor v e r l i e h e n . Die f e i e r l i c h e V e r l e i h u n g 
f a n d am 14. Oktober 1991 i n der N i k o l a i k i r c h e i n L e i p z i g s t a t t . 
P r o f . R e n t d o r f f i s t s e i t 1968 P r o f e s s o r für Systematische Theo-
l o g i e m i t besonderer Berücksichtigung der E t h i k an der Evange-
l i s c h - T h e o l o g i s c h e n Fakultät der Universität München. P r o f . 
R e n t d o r f f h a t i n diesem Jahr d i e Neuauflage e i n e r zweibändigen 
E t h i k veröffentlicht sowie Bücher zur T h e o l o g i e i n der Moderne 
und - u n t e r dem T i t e l "Vielspältiges" - zur e t h i s c h e n K u l t u r 
aus p r o t e s t a n t i s c h e r S i c h t . A l s V o r s i t z e n d e r der W i s s e n s c h a f t -
l i c h e n G e s e l l s c h a f t für Th e o l o g i e (1979 - 1984), Präsident d e r 
E r n s t - T r o e l t s c h - G e s e l l s c h a f t ( s e i t 1981) und a l s V o r s i t z e n d e r 
der Kammer für Öffentliche Verantwortung h a t e r s i c h um w i s s e n -
s c h a f t l i c h e und k i r c h l i c h e K o n takte m i t T h e o l o g i e und K i r c h e i n 
der damaligen DDR bemüht. 
Der bekannte Münchner Dermatologe, P r o f e s s o r Dr.Dr.h.c.mult. 
O t t o Braun-Falco, e r h i e l t j e t z t s e i n e .4. Ehrendoktorwürde. Die 
Ehrung wurde ihm Anfang Oktober durch d i e Universität Lüttich 
z u t e i l . P r o f . Braun-Falco, der zum 30. September d i e s e s Jahres 
e m e r i t i e r t wurde, g i l t a l s e i n e r der i n t e r n a t i o n a l renommierte-
s t e n Dermatologen. i 
C l a s s i c a Monacensia ;] 
" C l a s s i c a Monacensia" (Münchner S t u d i e r " züF'O P h i l o l o -
g i e ) heißt e i n e neue Reihe w i s s e n s c h a f t l i c h e r P u b l i k a t i o n e n aus 
dem I n s t i t u t für K l a s s i c h e P h i l o l o g i e der L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität, herausgegeben von P r o f . H e l l m u t F l a s h a r und P r o f . 
N i k l a s H o l z b e r g . Soeben e r s c h i e n e n s i n d d a r i n A r b e i t e n von 
Anton F.H. B i e r l (Dionysos und d i e g r i e c h i s c h e Tragödie) und 
R o l f K u s s l (Papyrusfragmente g r i e c h i s c h e r Romane). Die A r b e i t 
K u s s l s wurde im vergangenen Jahr m i t dem vom I n s t i t u t für K l a s -
s i s c h e P h i l o l o g i e v e r l i e h e n e n K u r t - v o n - F r i t z - P r e i s 
a u s g e z e i c h n e t . 
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1500. Krankenpflegeschülerin i n Großhadern 
I n d er K r a n k e n p f l e g e s c h u l e beim K l i n i k u m Großtikdern ~ ~ w i r d f m i t Be-
g i n n der neuen Kurse Anfang November d i e 1500. Schülerin begrüßt. 
Die B e r u f s f a c h s c h u l e für Kran k e n p f l e g e g i b t es s e i t 24 Jahren. 
Sie gehört z u r Ludwig-Maximilians-Universität und b e f i n d e t s i c h 
auf dem Gelände des K l i n i k u m s Großhadern, am südlichen S t a d t r a n d 
Münchens. G e l e i t e t w i r d d i e Schule, d i e über 180 Ausbildungsplät-
ze verfügt und jedes Jahr zum 1. November zwei Kurse m i t i n s g e -
samt 60 Schülern aufnimmt, von e i n e r U n t e r r i c h t s s c h w e s t e r und e i -
nem A r z t . Die A u s b i l d u n g d a u e r t d r e i Jahre - 3.100 Stunden P r a x i s 
und 1.900 Stunden T h e o r i e , auf der Grundlage des Krankenpflegege-
s e t z e s von 1985. Zum U n t e r r i c h t s t e a m gehören L e h r e r i n n e n , Ärzte 
und Dozenten der Universität München. Für d i e A u s b i l d u n g " v o r 
O r t " stehen das benachbarte K l i n i k u m Großhadern und d i e K l i n i k e n 
i n der I n n e n s t a d t z u r Verfügung. 
Auch i n diesem Jahr kommen d i e Schüler wieder aus ganz Deut-
s c h l a n d , 12 davon aus den neuen Bundesländern, zwei sogar aus dem 
Ausland - der Schweiz und Rußland. 20 Männer - immerhin e i n D r i t -
t e l d e r Schüler - haben s i c h für das Krankenpflege-Studium ange-
meldet. Das D u r c h s c h n i t t s a l t e r i s t g e s t i e g e n , auf 23 Jahr e : v i e l e 
der Schüler und Schülerinnen haben b e r e i t s e i n T e i l s t u d i u m h i n t e r 
s i c h oder e i n e f e r t i g e B e r u f s a u s b i l d u n g . 
So wie zum B e i s p i e l auch d i e 1500. Schülerin, d i e von der S c h u l -
l e i t u n g heuer zum U n t e r r i c h t s b e g i n n begrüßt wurde: Helga H u t t e r 
(26) aus München a r b e i t e t e b e r e i t s neun Jahre b e i e i n e r Kranken-
kasse, bevor s i e s i c h zum Umsteigen entschloß. "Im Büro am B i l d -
s c h i r m zu s i t z e n - das war auf Dauer n i c h t s für mich, v i e l zu un-
persönlich", s a g t s i e , " I c h möchte a k t i v Menschen h e l f e n . Kran-
k e n p f l e g e i s t außerdem e i n sehr a b w e c h s l u n g s r e i c h e r und i n t e r e s -
s a n t e r B e r u f " . Aber noch einmal ganz von v o r n anzufangen, w i e d e r 
e i n e Schulbank drücken? "Das macht m i r n i x ! I c h w o l l t e mich ohne-
h i n w e i t e r b i l d e n . I c h f r e u e mich auf d i e S c h u l z e i t ! " 
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Chance für d i e Frauen 
M i t W i e d e r e i n s t i e g s s t i p e n d i e n und Werkverträgen können j e t z t an 
der Universität München Frauen gefördert werden, d i e wegen i h r e r 
F a m i l i e i h r e w i s s e n s c h a f t l i c h e Laufbahn u n t e r b r e c h e n . Die Wieder-
e i n s t i e g s s t i p e n d i e n s o l l e n dazu d i e n e n , daß Frauen nach der Un-
t e r b r e c h u n g i h r e w i s s e n s c h a f t l i c h e Tätigkeit wiederaufnehmen und 
s i c h i n e i n neues F o r s c h u n g s p r o j e k t e i n a r b e i t e n können. M i t Werk-
verträgen s o l l es Frauen während der Familienphase ermöglicht 
werden, ohne d i e Zwänge e i n e s f e s t e n Beschäftigungsverhältnisses 
w i s s e n s c h a f t l i c h w e i t e r z u a r b e i t e n . Die M i t t e l für d i e s e Förder-
maßnahmen werden vom F r e i s t a a t Bayern im Rahmen des z w e i t e n 
Bund-Länder-Hochschulsonderprogramms b e r e i t g e s t e l l t . An der U n i -
versität München werden v o r a u s s i c h t l i c h 25-30 Frauen aus diesem 
Programm gefördert werden können. 
Mehr n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A l l g e m e i n b i l d u n g für E n t w i c k l u n g s -
länder 
P r o f . D r . K a r l Luchner von der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen wurde a l s M i t g l i e d der w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i t u n g des i n t e r -
n a t i o n a l e n K o o p e i r a t i o n s p r o j e k t e s "UNESCO U n i v e r s i t y Foundation i n 
Basic Sciences" b e s t e l l t . I n diesem P r o j e k t s o l l Studenten i n den 
Entwicklungsländern e i n e b r e i t e r e Basis für n a t u r w i s s e n s c h a f t l i -
che A l l g e m e i n b i l d u n g v e r m i t t e l t werden. Neben P r o f . Luchner gehö-
r e n d r e i w e i t e r e W i s s e n s c h a f t l e r aus Hochtechnologieländern d i e -
sem Leitungsgremium an. P r o f . D r . K a r l Luchner i s t s e i t 1974 Pro-
f e s s o r für D i d a k t i k der Physik an der Universität München. 
Münchner l e i t e t W e l t o r g a n i s a t i o n für K u r o r t m e d i z i n 
Der Münchner P r o f e s s o r Dr. Helmut G. P r a t z e l wurde zum neuen Prä-
s i d e n t e n der I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y o f M e d i c a l Hydrology and C l i -
matology (I.S.M.H.) gewählt. Diese W e l t o r g a n i s a t i o n für m e d i z i -
n i s c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Belange der K u r o r t m e d i z i n fördert i n a l -
l e n Ländern d i e k l i n i s c h e und e x p e r i m e n t e l l e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung der m e d i z i n i s c h e n B a l n e o l o g i e und K l i m a t o l o g i e sowie 
ve r w a n d t e r Fächer. P r o f e s s o r P r a t z e l a r b e i t e t am I n s t i t u t für Me-
d i z i n i s c h e B a l n e o l o g i e und K l i m a t o l o g i e d e r Universität München 
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E r i c - V o e g e l i n - G a s t p r o f e s s u r für A r a b i e n e x p e r t e n 
Die E r i c - V o e g e l i n - G a s t p r o f e s s u r i n der S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Fakultät wurde für das Wintersemester 1991/92 dem amerikanischen 
Experten für den M i t t l e r e n Osten P r o f e s s o r P e t e r von S i v e r s , 
übertragen. 
P r o f . P e t e r von S i v e r s , e i n Schüler von E r i c V o e g e l i n , _ i s t 1940 
i n Ostpreußen geboren, l e g t e i n Koblenz s e i n A b i t u r ab, s t u d i e r t e 
i n London und München, erwarb 1967 i n München den D o k t o r g r a d und 
war h i e r 1967/68 A s s i s t e n t am I n s t i t u t für P o l i t i s c h e Wissen-
s c h a f t e n . S e i t 1968 war e r i n den USA an versch i e d e n e n U n i v e r s i -
täten tätig, erwarb auch d i e amerikanische Staatsbürgerschaft. 
1975 wurde e r P r o f e s s o r an der U n i v e r s i t y o f Utah. 
P r o f . von S i v e r s i s t E x p e r t e auf dem Geb i e t der I s l a m i s c h e n Ge-
s c h i c h t e und der a r a b i s c h e n Welt. Er h a t dazu z a h l r e i c h e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e A r b e i t e n p u b l i z i e r t . I n s e i n e n Vorlesungen i n München 
w i r d e r s i c h m i t "Regierung und G e s e l l s c h a f t im M i t t l e r e n Osten", 
m i t d e r " P o l i t i s c h e n Ökonomie im M i t t l e r e n Osten", m i t d e r " P o l i -
t i s c h e n T h e o r i e i n der i s l a m i s c h e n Z i v i l i s a t i o n " und - ganz a k t u -
e l l - m i t dem " G o l f k r i e g - Ursachen und Folgen" beschäftigen. 
Die E r i c - V o e g e l i n - G a s t p r o f e s s u r i n der S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Fakultät s o l l dazu d i e n e n , hervorragende W i s s e n s c h a f t l e r aus dem 
Ausland für e i n oder zwei Semester an d i e Universität München zu 
h o l e n . 
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F e l i x - W a n k e l - T i e r s c h u t z - F o r s c h u n q s p r e i s 1991: 
Den F e i i x - W a n k e l - T i e r s c h u t z - F o r s c h u n g s p r e i s 1991 e r h a l t e n e i n e 
Forschergruppe aus München und zwei deutsche W i s s e n s c h a f t l e r , d i e 
d e r z e i t i n Kenia a r b e i t e n . Jede d e r b e i d e n Gruppen erhält e i n e n 
T e i l p r e i s i n Höhe von DM 10.000,—. 
Dr. Sabine Steinmeyer, Dr. Renate Schoen und P r o f e s s o r Dr.Dr.h.c. 
Gerhard T e r p l a n werden für e i n e an der Universität München e n t -
standene A r b e i t "Zum Nachweis d e r Pathogenität von Listerienstäm-
men am bebrüteten Hühnerei" ausge z e i c h n e t . L i s t e r i e n s i n d Bakte-
r i e n und können für Mensch und T i e r k r a n k h e i t s e r r e g e n d s e i n . Vor 
e i n i g e n J a h r e n s o r g t e z.B. m i t L i s t e r i e n v e r s e u c h t e r Käse für 
S c h l a g z e i l e n . Es g i b t aber auch Listerienstämme, d i e unschädlich 
s i n d . Um h e r a u s z u f i n d e n , ob es s i c h b e i einem A u f t r e t e n von L i s t e -
rienstämmen um gefährliche oder n u r ungefährliche h a n d e l t , wurde 
b i s h e r üblicherweise e i n Pathogenitätstest an Mäusen gemacht, da-
b e i wurden d i e Listerienstämme im Labor i s o l i e r t und a u f Mäuse 
übertragen, p r o L i s t e r i e n s t a m m wurden fünf Mäuse g e b r a u c h t , d i e , 
wenn es s i c h um k r a n k h e i t s e r r e g e n d e L i s t e r i e n h a n d e l t , i n n e r h a l b 
von s i e b e n Tagen s t e r b e n . Schon länger war auch e i n Tes t am Hüh-
n e r e i bekannt, d e r aber sehr ungenau war und daher k e i n e p r a k t i -
sche Bedeutung h a t t e . Die Preisträger haben nun d i e s e n T e s t am be-
brüteten Hühnerei e n t s c h e i d e n d v e r b e s s e r t , insbesondere d u r c h e i n e 
neue Methode, d i e L i s t e r i e n i n das E i e i n z u i m p f e n , so daß d i e s e 
Testmethode j e t z t dem Test an Mäusen überlegen i s t . Damit können 
v i e l e t a u s e n d Mäuse e i n g e s p a r t werden. 
P r o f e s s o r Dr.Dr.h.c. Gerhard T e r p l a n i s t I n h a b e r des L e h r s t u h l s 
für Hygiene und Tec h n o l o g i e d e r M i l c h i n d e r Tierärztlichen F a k u l -
tät d e r Universität München. Dr. Renate Schoen a r b e i t e t i n z w i s c h e n 
am Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern i n 
Oberschleißheim, Dr. Sabine Steinmeyer i s t j e t z t i n e i n e r Großmol-
k e r e i b e i Wasserburg am I n n beschäftigt. 
Dr. Ronald Kaminsky und Dr. E r i c h Zweygarth werden für i h r e ge-
meinsame A r b e i t " I n v i t r o - T e s t s z u r Bestimmung d e r A r z n e i m i t t e l r e -
s i s t e n z i n pathogenen Trypanosomen" a u s g e z e i c h n e t . 
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Trypanosomen s i n d E r r e g e r t r o p i s c h e r K r a n k h e i t e n , insbesondere der 
S c h l a f k r a n k h e i t und werden durch d i e T s e t s e f l i e g e a u f Mensch und 
T i e r übertragen. Die Verwendung s p e z i f i s c h e r Medikamente h a t t e z u r 
Folge, daß e i n i g e Trypanosomenstämme e i n e ausgeprägte R e s i s t e n z 
gegenüber d i e s e n A r z n e i m i t t e l n e n t w i c k e l t haben. Für d i e Behand-
l u n g i s t es w i c h t i g zu wissen, ob b e i den i n f i z i e r t e n P a t i e n t e n 
e i n e R e s i s t e n z gegen bestimmte A r z n e i m i t t e l vorhanden i s t . Um d i e 
E m p f i n d l i c h k e i t von Trypanosomenstämmen gegenüber A r z n e i m i t t e l n zu 
u n t e r s u c h e n , werden normalerweise Mäuse verwendet. Dabei werden 
für e i n Medikament b i s zu 40 Mäuse benötigt. Der T e s t d a u e r t 60 
Tage. Für e i n i g e Trypanosomentämme müssen d i e s e T e s t s an Ziegen, 
R i n d e r n oder Schweinen vorgenommen werden. 
Den Preisträgern i s t es gelungen, d u r c h d i e ( s e h r s c h w i e r i g e ) i n -
v i t r o - K u l t u r von Trypanosomen e i n e n T e s t zu e n t w i c k e l n , i n denen 
s i c h schon nach 10 Tagen d i e Wi r k s a m k e i t d e r Pharmaka a u f d i e spe-
z i f i s c h e n E r r e g e r f e s t s t e l l e n läßt. Es l a s s e n s i c h d a m i t v i e l e 
T i e r e e i n s p a r e n . 
Dr. Ronald Kaminsky i s t s e i t 1986 am I n t e r n a t i o n a l L a b o r a t o r y on 
Animal Diseases (ILRAD) i n N a i r o b i / K e n i a beschäftigt. 
Dr. E r i c h Zweygarth a r b e i t e t s e i t 1987 a l s A n g e s t e l l t e r des T r o -
penseminars d e r F r e i e n Universität B e r l i n am Kenya Trypanosomiasis 
Research I n s t i t u t e (KETRI) i n Muguya/Kenia. 
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Zwei Kandidaten für d i e P r o r e k t o r w a h l 
Für d i e Nachfolge von P r o f e s s o r Dr. Wolfgang Frühwald a l s P r o r e k -
t o r der Universität München g i b t es zwei Kandidaten: den K u n s t h i -
s t o r i k e r P r o f . D r . Rudolf Kuhn und den Psychologen P r o f . D r . L u t z 
von R o s e n s t i e l . Einen entsprechenden Wahlvorschlag h a t der Senat 
der Universität am vergangenen Donnerstag beschlossen. P r o f e s s o r 
Frühwald w i r d zum 1. Januar 1992 das Amt des Präsidenten der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft übernehmen. Der neue P r o r e k t o r 
w i r d von der Versammlung im Dezember gewählt. Die Universität h a t 
d r e i P r o r e k t o r e n , d i e gemeinsam m i t dem Rektor und dem K a n z l e r 
das Leitungsgremium der Universität, das R e k t o r a t s k o l l e g i u m b i l -
den. 
Universität s o l l Japanzentrum bekommen 
An der Universität München s o l l e i n "Japanzentrum" e n t s t e h e n , i n 
dem Forschung und Lehre über das moderne Japan k o n z e n t r i e r t wer-
den s o l l e n . Das beschloß der Senat der Universität am vergangenen 
Donnerstag. Diesem Zentrum s o l l der neue L e h r s t u h l für Gegen-
w a r t s j a p a n o l o g i e zugeordnet werden. W e i t e r e Gebiete so z.B. Japa-
n i s c h e s Recht s o l l e n d urch G a s t p r o f e s s u r e n v e r t r e t e n werden. Die 
Universität h a t b e r e c h t i g t e Hoffnungen, daß e i n T e i l der A k t i v i -
täten des Japanzentrums durch S t i f t u n g s m i t t e l f i n a n z i e r t werden 
kann. M i t der Gründung d i e s e s Japanzentrums, der das K u l t u s m i n i -
s t e r i u m noch zustimmen muß, möchte d i e Universität der wachsenden 
Bedeutung Japans für d i e w i r t s c h a f t l i c h e und g e s e l l s c h a f t l i c h e 
E n t w i c k l u n g i n Deutschland Rechnung t r a g e n . Die besondere Bedeu-
t u n g d i e s e s Zentrums s o l l d urch den S t a t u s a l s " Z e n t r a l e E i n r i c h -
t u n g " besonders b e t o n t werden. 
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300. S i t z u n g d er Haushaltskommission 
Die Ständige Kommission für H a u s h a l t s - , Raum- und Bauangelegen-
h e i t e n der Ludwig - M a x i m i l i a n s - Universität - München t r a t am 
18. November 1991 zu i h r e r 300. S i t z u n g s e i t i h r e r E r r i c h t u n g im 
Jahr 1975 zusammen. W i c h t i g s t e Aufgabe der Haushaltskommission 
i s t d i e V e r t e i l u n g d er - v i e l zu knappen - H a u s h a l t s m i t t e l auf 
d i e E i n r i c h t u n g e n d er Universität. Darüberhinaus i s t d i e s e Kom-
m i s s i o n u.a auch für den sog. Körperschaftshaushalt, das Eigen-
vermögen der Universität, für den Ha u s h a l t d e r S t i f t u n g Maximi-
lian e u m und des h e r z o g l i c h e n Georgianums zuständig. Die Kommis-
s i o n h a t während d i e s e r Z e i t insgesamt r u n d 1500 Stunden g e t a g t . 
Kontinuität w i r d h i e r besonders b e t o n t , Vorläufer und V o r b i l d d er 
du r c h das Hochschulgesetz 1975 gesc h a f f e n e n Kommission war der 
1970 aus E i g e n i n i t i a t i v e d er Universität entstandene H a u s h a l t s -
ausschuß, i n dem auch d e r j e t z i g e R e k t o r P r o f e s s o r Steinmann 
s e i n e h o c h s c h u l p o l i t i s c h e K a r r i e r e begann. 
V o r s i t z e n d e r der Haushaltskommission i s t der j e w e i l i g e K a n z l e r 
der Universität. Der frühere K a n z l e r Franz F r i e d b e r g e r h a t 238 
Si t z u n g e n ( p l u s 87 Sit z u n g e n des " v o r g e s e t z l i c h e n 1 1 Haushaltsaus-
schusses) g e l e i t e t . Sein N a c h f o l g e r Dr. Wolfgang G r i l l o , der n u r 
r e l a t i v k u r z e Z e i t an der Universtät war, h a t 21 Sit z u n g e n g e l e i -
t e t und der j e t z i g e K a n z l e r Dr. H e n d r i k Rust kommt auch schon a uf 
34 S i t z u n g e n . Zwei M i t g l i e d e r , d e r V e r t r e t e r d e r " s o n s t i g e n M i t -
a r b e i t e r " F r i t z Jahn und e i n V e r t r e t e r der W i s s e n s c h a f t l i c h e n 
M i t a r b e i t e r Oswald S t a d l e r s i n d von Anfang an, d.h. s e i t der e r -
s t e n S i t z u n g des Haushaltsausschusses im Jahre 1970 d a b e i . 
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Graduiertenkolleg "Geschlechterdifferenz und L i t e r a t u r " 
Für die Ludwig-Maximilians-Universität München i s t das erste Graduierten-
kolleg bewilligt worden. Das Kolleg, mit dem Rahmenthema "Geschlechter-
differenz und L i t e r a t u r 1 1 , nimmt am 1.April 1992 seine Arbeit auf. Die s e i t 
kurzem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von den Ländern 
geförderten Graduiertenkollegs sollen besonders q u a l i f i z i e r t e und engagier-
te Doktoranden und Postdoktoranden i n interdisziplinäre Forschungsprogramme 
von Hochschullehrern einbeziehen. Die Kollegiat(inn)en werden mit ihren 
speziellen Dissertationsvorhaben eingebunden i n ein Studienprogramm, das 
theoretische Grundlagen und sachliches Überblickswissen im größeren 
Forschungsfeld vermittelt und Gelegenheit zur wissenschaftlichen Kommunikation, 
auch mit auswärtigen Gästen, bietet. 
Das Münchener Kolleg wird getragen von Literaturwissenschaftler(inn)en aus 
den Fächern der AierLkanistik, Anglistik, Germanistik, Gräzistik, Komparatistik, 
Romanistik und S l a v i s t i k . Das Thema "Geschlechterdifferenz und Li t e r a t u r 1 1 
umfaßt Projekte, die im Bereich der L i t e r a t u r verschiedener Länder und hi s t o -
r i s c h e r Epochen "Männlichkeit11 und "Weiblichkeit 1 1 a l s durch Natur und Ges e l l -
schaft geformte Differenz untersuchen und der Frage nachgehen, wie s i c h die 
Differenz auf die Wahrnehmung und Gestaltung von Welt und Kultur ausgewirkt 
hat. Neben der Zusammenarbeit von Professoren und wissenschaftlichem Nachwuchs 
i s t die gleichrangige Präsenz von weiblichen und männlichen wissenschaftlichen 
Perspektiven i n der Forschergruppe ein zentraler Programmpunkt des Kollegs. 
Im Jahresdurchschnitt können mit den Mitteln des Kollegs 12 der Doktoranden 
und 2 Postdoktoranden durch Stipendien gefördert werden. Die Ausschreibung 
der Stipendien erfolgt im Dezember dieses Jahres. 
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A u s s t e l l u n g z u r Frauenliteratüirf 
Die Universitätsbibliothek M f i n c B ^ z i e 1 1 e r U n t e r -
stützung der Münchner Universitätsgesellschaft, d i e insgesamt 
135.000 DM dafür b e r e i t s t e l l t e , i n den l e t z t e n sechs Jahren e i n e 
umfangreiche Sammlung von L i t e r a t u r z u r Frauenforschung a u f g e -
b a u t . 
B i s Anfang 1991 waren b e r e i t s etwa 6000 Werke a k t u e l l e r L i t e r a t u r 
zu diesem Thema i n der Universitätsbibliothek vorhanden. Im Früh-
j a h r d i e s e s J a h r s konnten - wiederum m i t Unterstützung der U n i -
versitätsgesellschaft - von einem s c h w e i z e r i s c h - a m e r i k a n i s c h e n 
A n t i q u a r i a t r und 2680 Bände zum Thema "Die Frau i n der e n g l i s c h -
s p r a c h i g e n Welt" erworben werden. Eine Auswahl aus diesem Ankauf, 
der i n z w i s c h e n k a t a l o g i s i e r t i s t und zur Benutzung z ur Verfügung 
s t e h t , w i r d ab dem 18. November 1991 i n e i n e r A u s s t e l l u n g im Foy-
e r d e r Universitätsbibliothek v o r dem Lesesaal im 1. Stock ge-
z e i g t . 
Die A u s s t e l l u n g i s t Montag m i t F r e i t a g 8 b i s 20 Uhr b e i f r e i e m 
E i n t r i t t zu b e s i c h t i g e n . Zu der A u s s t e l l u n g g i b t es e i n e n K a t a l o g 
( 3 , - DM). "Die A u s s t e l l u n g v e r s u c h t , i n einem g r o b - c h r o n o l o g i -
schen Durchgang von der K o l o n i a l z e i t b i s i n d i e 70-er Jahre unse-
r e s J a h r h u n d e r t s d i e amerikanische F r a u e n f r a g e zu b e l e u c h t e n , so-
w e i t das m i t Büchern überhaupt möglich i s t : Leben und A r b e i t i n 
der P i o n i e r z e i t , Schule und Universität, A n t i s k l a v e r e i - , A n t i a l -
k o h o l - und Bürgerrechtsbewegungen, F r a u e n v e r e i n e , S u f f r a g e t t e n 
und W a h l r e c h t , Kampf um G l e i c h b e r e c h t i g u n g , Ehe-, F a m i l i e n - , und 
Sche i d u n g s r e c h t , d i e zunehmende Berufstätigkeit der Frau, W e l t -
k r i e g und S o l d a t i n n e n , s e x u e l l e R e v o l u t i o n , L i b e r a l i s i e r u n g von 
Empfängnisverhütung und A b t r e i b u n g , Frau und P s y c h o l o g i e , f e m i n i -
s t i s c h e und a n t i f e m i n i s t i s c h e Strömungen b i s zum Höhepunkt d e r 
amer i k a n i s c h e n Frauenbewegung i n unserem J a h r h u n d e r t . Die u n t e r -
s c h i e d l i c h s t e n Gattungen von Q u e l l e n und Sekundärliteratur s i n d 
zu sehen: A u t o b i o g r a p h i e und B i o g r a p h i e , B r i e f e , Tagebücher, Re-
den und S i t z u n g s p r o t o k o l l e , Bildbände, G e r i c h t s e n t s c h e i d u n g e n , 
a m t l i c h e Drucksachen, Almanache und J a h r e s b e r i c h t e , Bücher z u r 
Lebensberatung, A n l e i t u n g e n zur H a n d a r b e i t ebenso wie zur Ver-
einsgründung und für p a r l a m e n t a r i s c h e s A u f t r e t e n , K a r i k a t u r e n , 
Pamphlete und manches andere mehr." (Auszug aus dem A u s s t e l l u n g s -
k a t a l o g ) . 
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Vorlesungen über den Deutschen Geist: 
Die Münchner Universitätsgesellschaft h a t auch für das W i n t e r s e -
mester 1991/92 wieder M i t t e l für e i n e G a s t p r o f e s s u r z u r Verfügung 
g e s t e l l t , um e i n e n i n t e r n a t i o n a l renommierten G e l e h r t e n für e i n e 
S e r i e von Vorlesungen zu gewinnen. P r o f . Dr. Yehuda Elkana vom 
The van Leer Jerusalem I n s t i t u t i n Jerusalem und d e r Universität 
T e l A v i v w i r d im Dezember 6 Vorlesungen zum Thema "The *Deutsche 
G e i s t x o f E r n s t C a s s i r e r : The p o l i t i c s o f h a l f a Century o f non-
p o l i t i c a l r h e t o r i c " h a l t e n . 
Die Termine und Themen im e i n z e l n e n : 
4.12. 
5.12. 














Das E r k e n n t n i s p r o b l e m : A r a t i o n a l i s t p h i l o s o -
phy i n i t s h i s t o r i c a l c o n t e x t 
World War I : The "Betrachtungen" o f a p o l i t i -
c a l German Jew 
Hamburg i n Weimar t i m e s : The new U n i v e r s i t y 
and t h e Warburg l i b r a r y 
The P h i l o s o p h y o f Symbolic Forms: A h i s t o r i -
c a l s o c i o l o g y o f c o l l e c t i v e r e p r e s e n t a t i o n s 
The Myth o f t h e S t a t e : Animal symbolicum o r 
zoon p o l i t i c o n 
Stages i n t h e r e c e p t i o n o f t h e C a s s i r e r i a n 
worldmaking 
J e w e i l s um 18 Uhr c t . im Universitätshauptgebäude. Die Vorträge 
f i n d e n i n e n g l i s c h e r Sprache s t a t t , d i e D i s k u s s i o n i n d e u t s c h e r 
oder e n g l i s c h e r Sprache. 
Folgen von O z o n k o n z e n t r a t i o n werden u n t e r s u c h t 
M i t den Auswirkungen erhöhter O z o n k o n z e n t r a t i o n beschäftigt s i c h 
e i n F o r s c h u n g s p r o j e k t am I n s t i t u t und an der P o l i k l i n i k für A r -
b e i t s m e d i z i n d e r Ludwig-Maximilians-Universität München, Z i e l des 
Fo r s c h u n g p r o j e k t e s i s t der w i s s e n s c h a f t l i c h e Nachweis, ob d i e i n 
der Umwelt a u f t e t e n d e n O z o n k o n z e n t r a t i o n e n zu e i n e r meßbaren Ver-
änderung der L u n g e n f u n k t i o n e n führen. Dazu werden m i t einem mobi-
l e n U n t e r s u c h u n g s l a b o r S p o r t l e r , S e n i o r e n , W a l d a r b e i t e r , Asthma-
t i k e r und Büroangestellte im Großraura von München und i n Bad R e i -
c h e n h a l l u n t e r s u c h t . Das P r o j e k t w i r d i n den Jahren 1991-1994 m i t 
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insgesamt 610.000 DM vom Bayerischen S t a a t s m i n i s t e r i u m für Lan-
d e s e n t w i c k l u n g und Umweltfragen gefördert. 
Weitere Presseauskünfte bei I n s t i t u t und Poliklinik für Arbeits-
medizin, Direktor Prof.Dr. Günter Fruhmann, Tel: (089) 5160-2300 
P f l e g e d i r e k t o r i n für das K l i n i k u m I n n e n s t a d t 
A l s e r s t e P f l e g e d i e n s t d i r e k t o r i n des Universitätsklinikums I n n e n -
s t a d t wurde Frau Roswitha Scheibeck b e s t e l l t . S i e war b i s h e r L e i -
t e r i n des P f l e g e d i e n s t e s b e i der I . Universitätsfrauenklinik. Zum 
K l i n i k u m I n n e n s t a d t s i n d s e i t diesem Jahr auch d i e K l i n i k e n d e r 
Ludwig-Maximilians-Universität im I n n e n s t a d t b e r e i c h zusammenge-
sch l o s s e n . 
P r o f . Eisenmenger; V e r d i e n s t e um Österreich 
P r o f . D r . Wolfgang Eisenmenger, D i r e k t o r des I n s t i t u t s für Rechts-
m e d i z i n an d e r Ludwig-Maximilians-Universität München h a t das 
Goldene Ehrenzeichen für V e r d i e n s t e um d i e R e p u b l i k Österreich 
e r h a l t e n . Er e r h i e l t d i e s e Auzeichnung für s e i n e A r b e i t i n d e r 
I d e n t i f i z i e r u n g s k o m m i s s i o n , d i e nach dem A b s t u r z d e r Maschine 
der Lauda A i r Ende Mai d i e s e s Jahres tätig werden mußte. 
Sc h w e i z - A u s t e i l u n g i n d e r Universität 
"Auge i n Auge m i t der Schweiz - Föderalismus im p o l i t i s c h e n A l l -
t a g " i s t das Thema e i n e r A u s s t e l l u n g i n der E i n g a n g s h a l l e des 
Universitätsgebäudes L e o p o l d s t r . 13 ( b e i der U-Bahn-Station 
Giselastraße). Die Wanderausstellung aus Anlaß des 700-jährigen 
Bestehens der Schweizerischen Eidgenossenschaft i s t b i s zum 20. 
Dezember 1991, Montag m i t F r e i t a g von 8 b i s 19 Uhr, zu b e s i c h t i -
gen. Der E i n t r i t t i s t f r e i . 
I n neun S e k t i o n e n werden das Leben i n der Schweiz, d i e s t a a t l i c h 
föderalistische O r g a n i s a t i o n und d i e i n der Schweiz g e l e b t e Demo-
k r a t i e a n s c h a u l i c h gemacht. S e l b s t Schweizkenner werden i n d e r 
Fülle d e r I n f o r m a t i o n e n noch Neues entdecken. Die A u s s t e l l u n g 
wurde von der Schweizer K u l t u r s t i f t u n g Pro H e l v e t i a i n Zürich f i -
n a n z i e r t . 
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Mehr B e t t e n für K n o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a t i o n 
Im K l i n i k u m Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität München 
wurde d i e S t a t i o n für Kn o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a t i o n e n von v i e r auf 
12 B e t t e n e r w e i t e r t , g l e i c h z e i t i g wurde d i e Versorgungsmöglich-
k e i t i n großzügigen Räumen m i t i n t e n s i v m e d i z i n i s c h e r A u s s t a t t u n g 
v e r b e s s e r t . I n München w i r d s e i t 1975 Knochenmark t r a n s p l a n t i e r t . 
I n d i e s e r Z e i t wurden von der h i e r bestehenden A r b e i t s g r u p p e über 
400 K n o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a t i o n e n durchgeführt, d i e me i s t e n davon 
im K l i n i k u m Großhadern. Die K l i n i k h o f f t , t r o t z des P f l e g e p e r s o -
nalmangels d i e v o l l e B e t t e n z a h l b a l d n u t z e n zu können. Die A r -
b e i t s g r u p p e K n o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a t i o n i s t der M e d i z i n i s c h e n K l i -
n i k I I I ( D i r e k t o r P r o f . Dr. Wolfgang Wilmanns) zugeordnet und 
w i r d von P r o f . Dr. Hans Jochen Kolb g e l e i t e t ; s i e i s t eng m i t dem 
Hämatologikum der GSF verbunden. 
Der Umbau mehrerer Patientenzimmer auf d er S t a t i o n L 21 für d i e 
K n o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a t i o n h a t - ohne E i n r i c h t u n g - r u n d 240.000 
DM g e k o s t e t . Die M i t t e l konnten durch Einsparungen an anderer 
S t e l l e im Bauetat b e r e i t g e s t e l l t werden. Die Zimmer müssen a l l e 
für I n t e n s i v s t a t i o n e n notwendigen I n s t a l l a t i o n e n und E i n r i c h t u n -
gen e r h a l t e n und auch I s o l i e r s c h u t z gegen I n f e k t i o n e n gewährlei-
s t e n . 
Die Deutsche K r e b s h i l f e h a t entscheidende H i l f e m i t Geräten und 
P e r s o n a l s t e l l e n b e i der Einführung der a u t o l o g e n Knochenmark-
t r a n s p l a n t a t i o n und der Unterstützung der Testung f r e i w i l l i g e r 
Knochenmarkspender g e 1 e i s t e t . 
Die K n o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a t i o n i s t e i n e i n t e n s i v m e d i z i n i s c h e Maß-
nahme, du r c h d i e nach e i n e r sehr a g g r e s s i v e n Chemotherapie - ge-
g e b e n e n f a l l s i n Kombination m i t S t r a h l e n t h e r a p i e - e i n t o t a l ge-
schädigtes Knochenmark w i e d e r e r s e t z t werden kann. S i e b i e t e t 
v i e l e n P a t i e n t e n m i t Leukämien und anderen schweren B l u t k r a n k h e i -
t e n e i n e Heilungschance. 
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Die a u t o l o g e K n o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a t i o n g e w i n n t zunehmend an Be-
deutung. Bei i h r w i r d u n t e r bestimmten Voraussetzungen einem Pa-
t i e n t e n Knochenmark entnommen und d u r c h Tiefkühlung k o n s e r v i e r t . 
Nach e i n e r Behandlung m i t Medikamenten, b e i der das dem P a t i e n t e n 
v e r b l e i b e n d e Knochenmark s t a r k geschädigt worden i s t , w i r d ihm 
bzw. i h r das v o r h e r entnommene Knochenmark r e i m p l a n t i e r t . 
B e i der a l l o g e n e n K n o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a t i o n w i r d zwischen immu-
n o l o g i s c h verträglichen Geschwistern übertragen, n e u e r d i n g s auch 
von anderen F a m i l i e n m i t g l i e d e r n oder unverwandten Spendern, so-
w e i t d i e immunologischen Voraussetzungen gegeben s i n d . 
Um d i e hohen R i s i k e n b e i d er K n o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a t i o n zu v e r -
mindern und d i e Gewebeverträglichkeit zu v e r b e s s e r n , s i n d noch 
w e i t e r e Forschungen no t w e n d i g , d i e von der A r b e i t s g r u p p e Knochen-
m a r k t r a n s p l a n t a t i o n i n Zusammenarbeit m i t dem I n s t i t u t für Häma-
t o l o g i e der GSF i n Großhadern durchgeführt werden. 
A l s P a t i e n t e n s e l b s t h i l f e o r g a n i s a t i o n wurde d i e "Leukämie-Hilfe 
München e.V." gegründet. 
Aus Anlaß der E r w e i t e r u n g der S t a t i o n für Kn o c h e n m a r k t r a n s p l a n t a -
t i o n f i n d e t am 30. November 1991 e i n Symposium "Knochenmarktrans-
p l a n t a t i o n - vom Labor zum K r a n k e n b e t t " s t a t t . 
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R i c h t f e s t im Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim 
Im Lehr- und Versuchsgut der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität i n Oberschleißheim w i r d am 3. Dezember 
1991 das R i c h t f e s t für den B e t r i e b s h o f g e f e i e r t . Die Anlage be-
s t e h t aus dem Werkstattgebäude und der A b s t e l l h a l l e für Schlepper 
und Landmaschinen. Beide Gebäude g r u p p i e r e n s i c h um e i n e n b e f e -
s t i g t e n Hof. Das Werkstattgebäude enthält e i n e Hauptnutzfläche 
von r u n d 450 Quadratmetern und umschließt e i n e n umbauten Raum. 
Die A b s t e l l h a l l e für K r a f t f a h r z e u g e h a t 434 Quadratmeter. An Ko-
s t e n wurden insgesamt 4.250.000,— genehmigt. Beide Gebäude s i n d 
a l s m i t Zugbändern u n t e r s p a n n t e S t a h l r a h m e n k o n s t r u k t i o n e n ausge-
führt. Umhüllt werden d i e Tragwerke von 36,5 cm s t a r k e n , b e i d s e i -
t i g v e r p u t z t e n Ziegelmauern• Die Dächer werden i n Angleic h u n g an 
d i e bestehende Bebauung m i t n a t u r r o t e n Z i e g e l n gedeckt und s i n d 
20° g e n e i g t . 
I n d e r Werkstätte werden d i e g u t s e i g e n e n Schlepper und Landma-
s c h i n e n g e w a r t e t und r e p a r i e r t . Die daran anschließende Waschhal-
l e , d e r Schweißraum und d i e U n t e r f l u r s t a t i o n s o l l e n k u r z e Wege 
ermöglichen. E r s a t z t e i l l a g e r im Erdgeschoß und im Obergeschoß ma-
chen den R e p a r a t u r b e t r i e b von L i e f e r z e i t e n weitgehend unabhängig. 
Die gesamte Haustechnik i s t t e i l s im Ober-, t e i l s im Untergeschoß 
angeordnet. Das Werkstattgebäude w i r d d u r c h d i e S c h r e i n e r e i m i t 
den dazugehörigen Lagermöglichkeiten ergänzt. I n der K f z - H a l l e 
werden d i e Schlepper a b g e s t e l l t und können an e i n e r b e t r i e b s e i g e -
nen Zapfsäule b e t a n k t werden. 
Bauherr i s t das Bayer i s c h e S t a a t s m i n i s t e r i u m für Wissenschaft und 
Kunst, d i e B a u o b e r l e i t u n g w i r d vom Universitätsbauamt München, 
L u d w i g s t r . 18, 8000 München 22, wahrgenommen. 
Planung und B a u l e i t u n g l i e g t i n den Händen von D r . - I n g . F r i e d h e l m 
A m s l i n g e r , A r c h i t e k t , P l i e n z e n a u e r s t r . 12, 8000 München 80. Die 
w e i t e r e n P l a n e r s i n d für: 
- d i e Tragwerksplanung Ingenieur-Büro L i n t l und Siebenson, E l i s a -
b e t h s t r . 3, 8000 München 40, 
- für das E l e k t r o p r o j e k t Ingieneur-Büro Schnabl, W e n d e l s t e i n s t r . 
26, 8011 Oberprammern, 
- und für Heizung, Lüftung, Sanitär En e r g i e System planungs GmbH, 
P o l l i n g e r s t r . 5, 8000 München 70, 
- d i e Freiflächen g e s t a l t e t L a n d s c h a f t s a r c h i t e k t Gerhard Teutsch, 
Widenmayerstr. 44, 8000 München 22. 
Hinweis für die Redaktionen: 
E i n Foto können w i r zur Verfügung s t e l l e n . 
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K U R Z M E L D U N G E N 
M e d i z i n p r o f e s s o r a l s Künstler 
" H e n r i " , B r o n z e - S k u l p t u r e n z e i g t d i e " G a l e r i e im 3. Stock" d e r 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k der Universität i n der Nußbaumstraße ab 
5.Dezember 1991. " H e n r i " , Schöpfer d i e s e r S k u l p t u r e n , i s t P r o f e s -
s o r Dr. Heinz Spieß, der ehemalige D i r e k t o r der K i n d e r p o l i k l i n i k 
der Universität München. Die A u s s t e l l u n g i s t j e w e i l s 9 b i s 17 Uhr 
zugänglich. Der E i n t r i t t i s t f r e i . 
P r o f . Noyer-Weidner I t a l i a n i s t e n v o r s i t z e n d e r 
Zum V o r s i t z e n d e n des "Deutschen I t a l i a n i s t e n v e r b a n d e s " ( D I V ) , d e r 
kürzlich i n München gegründet worden i s t , wurde P r o f . D r . A l f r e d 
Noyer-Weidner, der frühere L e i t e r des I n s t i t u t s für I t a l i e n i s c h e 
P h i l o l o g i e , gewählt. Der Verband w i r d sowohl d u r c h w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Tagungen m i t i n t e r n a t i o n a l e r B e t e i l i g u n g a l s auch d u r c h d i e 
Förderung w i s s e n s c h a f t l i c h e r P u b l i k a t i o n e n d i e f e h l e n d e n K o n t a k t e 
zwischen I t a l i a n i s t e n des I n - und Auslandes v e r t i e f e n und ausbau-
en. 
S t u d i e n b e g i n n für P h y s i k n u r im W i n t e r 
An d e r Ludwig-Maximilians-Universität München kann das P h y s i k s t u -
dium künftig nur noch zum Wintersemester begonnen werden. Die 
Universität e r h o f f t s i c h d u r c h d i e s e Regelung e i n e bessere Orga-
n i s a t i o n des Studiums. B e r e i t s b i s h e r h a t d i e überwiegende Anzahl 
der Studienanfänger das P h y s i k s t u d i u m zum Wintersemester a u f g e -
nommen • 
Neue Promotionsordnung für B i o l o g i e 
Die neue Promotionsordnung für d i e Fakultät B i o l o g i e i s t i n K r a f t 
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EDV-online K a t a l o g i n der Universitätsbibliothek 
I n d er Ludwig-Maximilians-Universität München wurde i n der U n i -
versitätsbibliothek e i n EDV-online-Katalogsystem i n B e t r i e b ge-
nommen, das im nächsten Jahr um e i n A u s l e i h s y s t e m e r w e i t e r t wer-
den w i r d . Die Benutzer können am Computer e i n Suchwort, z.B. den 
Au t o r oder e i n S a c h s t i c h w o r t eingeben und e r h a l t e n am B i l d s c h i r m 
a l l e für d i e B e s t e l l u n g des Buches i n der B i b l i o t h e k notwendigen 
Angaben. I n e i n e r w e i t e r e n Ausbaustufe, d i e 1992 i n B e t r i e b gehen 
w i r d , können d i e Benutzer i h r e B u c h b e s t e l l u n g d i r e k t am B i l d -
s c h i r m e r l e d i g e n . B i s d a h i n s o l l e n a l l e im K a t a l o g nachgewiesenen 
Bücher m i t maschinenlesbaren S i g n a t u r e n versehen s e i n . Für d i e 
Lehrbuchsammlung i s t e i n e B e s t e l l u n g j e t z t schon möglich. 
Das neue B i b l i o t h e k s - I n f o r m a t i o n s s y s t e m OPAC ( O n l i n e P u b l i c Ac-
cess Catalogue) e r l e i c h t e r t d i e Büchersuche e r h e b l i c h , i n s b e s o n -
dere wenn man nur unvollständige Angaben zu einem Buch h a t , oder 
wenn e i n e L i t e r a t u r r e c h e r c h e über d i e i n der B i b l i o t h e k vorhande-
ne L i t e r a t u r zu einem Thema durchgeführt werden s o l l . Zunächst 
s i n d d i e Bücher der Universitätsbibliothek ab 1980 und a l l e Be-
stände der Lesesäle i n diesem System zu f i n d e n , f e r n e r Bestände 
aus über 120 I n s t i t u t s b i b l i o t h e k e n ab u n t e r s c h i e d l i c h e m E r s c h e i -
n u n g s j a h r und f a s t a l l e Z e i t s c h r i f t e n , auch aus den Jahren v o r 
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Rheumatische Erkrankungen i n der Schwangerschaft: 
"Rheumatische Erkrankungen i n der Schwangerschaft" i s t das Thema 
der 24. Fortbildüngstagung des A r b e i t s k r e i s e s Rheumatologie an 
der Universität München. Am Samstag, dem 14. Dezember 1991 
(ab 9 U h r ) . 
G i b t es rheumatische K r a n k h e i t e n , b e i denen von e i n e r Schwan-
g e r s c h a f t a b z u r a t e n i s t ? - Wie groß i s t d i e Chance, bestimmte 
K r a n k h e i t e n w i e d i e S p o n d y l i t i s ankylosans zu vererben? -
Wie s o l l d i e schwangere Rheuma-Patientin b e i entsprechenden 
Beschwerden b e h a n d e l t werden? - Solche und ähnliche Fragen 
werden von Rheuma-Patientinnen m i t Kinderwunsch wie auch von 
den betreuenden Hausärzten immer w i e d e r g e s t e l l t , n i c h t 
z u l e t z t , da K r a n k h e i t e n wie c h r o n i s c h e P o l y a r t h r i t i s , Spon-
d y l i t i s ankylosans, der systemische Lupus und andere K o l l a g e -
nosen häufig junge Frauen im gebärfähigen A l t e r b e t r e f f e n . 
E i n i g e d i e s e r Fragen l a s s e n s i c h g u t beantworten. Es z e i g t 
s i c h j e d o c h auch, daß noch v i e l e Probleme ungelöst s i n d . 
T r o t z a l l e r F o r t s c h r i t t e der Immunologie i s t kaum etwas über 
den Einfluß der Schwangerschaft oder auch der Sexualhormone 
auf d i e immunologischen Mechanismen b e i den vers c h i e d e n e n 
Bindegewebskrankheiten bekannt. B e i e i n i g e n K r a n k h e i t e n wie 
dem Lupus erythematodes kann d i e Schwangerschaft n e g a t i v e 
Einflüsse ausüben. A n d e r e r s e i t s w issen w i r aus a l t e r k l i n i -
scher E r f a h r u n g , daß d i e Schwangerschaft e i n e r der wenigen 
F a k t o r e n i s t , der d i e c h r o n i s c h e P o l y a r t h r i t i s i n e i n e Re-
m i s s i o n b r i n g e n kann. Aus d i e s e r Beobachtung h a t s i c h zwar 
d i e Einführung des C o r t i s o n s i n d i e Therapie ergeben, e i n e 
endgültige Aufklärung a l l e r b e t e i l i g t e n immunologischen 
bzw. biochemischen Mechanismen, d i e diesem Phänomen zugrunde-
l i e g e n , könnte j e d o c h zu völlig neuen, e f f e k t i v e n und r i s i k o -
armen Behandlungsmöglichkeiten führen. - 2 -
- 2 -
Von gynäkologischer und i n t e r n i s t i s c h - r h e u m a t o l o g i s c h e r S e i t e 
w i r d auf d i e s e r F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g der M e d i z i n i s c h e n 
Fakultät der neueste w i s s e n s c h a f t l i c h e Stand zu dem Thema 
"Schwangerschaft und Rheuma" d a r g e s t e l l t . E i n besonderes An-
l i e g e n i s t es aber auch, I n f o r m a t i o n e n über d i e p r a k t i s c h e n 
Konsequenzen für d i e Betreuung und Behandlung von schwangeren 
P a t i e n t i n n e n m i t rheumatischen K r a n k h e i t e n zu geben. 
W e i t e r e Presseauskünfte b e i P r o f . D r . Wolfgang S c h a t t e n k i r c h n e r , 
T e l : (089) 5160-3568 
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Einweihung d e r Schmerzbehandlunaseinheit i n Großhadern 
Die Schmerzbehandlungseinheit d e r Ludwig-Maximilian-Universität 
im K l i n i k u m Großhadern h a t j e t z t eigene Räume bezogen. Die 
Schmerzambulanz wurde 1980 vom I n s t i t u t für Anästhesiologie i n 
Großhadern gegründet. 1989 wurde s i e gemeinsam m i t der K l i n i k für 
P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n zur M o d e l l e i n r i c h t u n g "Interdisziplinäre 
Schmerzbehandlung" e r w e i t e r t . M i t Unterstützung der Bayerischen 
S t a a t s r e g i e r u n g , insbesondere des Bayerischen S t a a t s m i n i s t e r i u m s 
für U n t e r r i c h t , K u l t u s , W i s s e n s c h a f t und Kunst wurden 1991 sechs 
neue Räume für d i e Schmerzbehandlungseinheit im Gebäude der K l i -
n i k für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n f e r t i g g e s t e l l t . Die Einweihung d i e -
s e r i n Deutschland e i n m a l i g e n M o d e l l e i n r i c h t u n g f a n d am 12.12.91 
m i t e i n e r F e i e r s t u n d e im K l i n i k u m s Großhadern s t a t t . 
1990 b e t r e u t e d i e Schmerzbehandlungseinheit insgesamt 831 c h r o n i -
sche Schmerzpatienten. E i n D r i t t e l d er P a t i e n t e n l i t t e n c h r o n i -
schen Schmerzen i n f o l g e e i n e s Tumorleidens, zwei D r i t t e l an 
Schmerzen des Bewegungsapparates und neurogenen Schmerzen. Die 
Schmerzdauer b e i c h r o n i s c h e n Schmerzen n i c h t m a l i g n e r Ursache be-
t r u g n ur b e i 16% der P a t i e n t e n weniger a l s e i n J a h r , b e i über 50% 
mehr a l s fünf Jah r e . Die ärztliche Untersuchung d i e s e r Problempa-
t i e n t e n e r f o l g t sowohl u n t e r somatischen a l s auch u n t e r psychoso-
matischen G e s i c h t s p u n k t e n . Dieses g e s c h i e h t i n Zusammenarbeit m i t 
w e i t e r e n K l i n i k e n d e r Ludwig-Maximilians-Universität wie Ps y c h i a -
t r i e , N e u r o l o g i e , N e u r o c h i r u r g i e . Einschließlich der i n t e r d i s z i -
plinären Gespräche werden p r o P a t i e n t dafür ca. d r e i b i s v i e r 
Stunden benötigt. Auch d i e Th e r a p i e w i r d interdisziplinär f e s t g e -
l e g t . Das h a t zur Fol g e , daß b e i der gegenwärtigen p e r s o n e l l e n 
A u s s t a t t u n g d i e W a r t e z e i t e n für d i e s e P a t i e n t e n ca. d r e i b i s 
sechs Monate b e t r a g e n . Die Verbesserung d i e s e r S i t u a t i o n i s t e i -
nes d e r v o r d r i n g l i c h e n Z i e l e für d i e Z u k u n f t . 
I n Zusammenhang m i t der Einweihung der Schmerzambulanz f i n d e t am 
Samstag, dem 14. Dezember i n Großhadern d i e 6. Tagung des Münch-
ner Colloquiums für T h e r a p i e f o r s c h u n g m i t dem Thema "Schmerz -
Grundlagen t h e r a p e u t i s c h e r I m p l i k a t i o n e n " s t a t t . 
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K U R Z M E L D U N G E N 
J u r i s t e n v e r l e i h e n E h r e n d o k t o r 
Prof.Dr.Dr.h.c. Franz B y d l i n s k i aus Wien e r h i e l t d i e Ehr e n d o k t o r -
würde d e r J u r i s t i s c h e n Fakultät d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
tät München. P r o f . B y d l i n s k i h a t herausragende A r b e i t e n zum d e u t -
schen Bürgerlichen Recht verfaßt und i s t darüberhinaus e i n e r d er 
bedeutendsten V e r t r e t e r d e r j u r i s t i s c h e n Methodenlehre. 
P r o f . B y d l i n s k i i s t am 20. November 1931 i n Rybnik i n Ober-
s c h l e s i e n geboren, 1957 wurde e r Universitätsdozent i n Graz und 
1960 d o r t außerordentlicher P r o f e s s o r . 1963 f o l g t e e r einem Ruf 
auf e i n e o r d e n t l i c h e P r o f e s s u r i n Bonn und i s t s e i t 1967 o r d e n t -
l i c h e r P r o f e s s o r an der Universität Wien. Er i s t M i t g l i e d d e r 
Österreichischen Akademie d e r Wissenschaften. 1958 e r h i e l t e r den 
Theodor Körner-Preis und 1976 den K a r d i n a l I n n i t z e r - P r e i s , d i e 
Universität S a l z b u r g h a t ihm 1987 d i e Ehrendoktorwürde v e r l i e h e n . 
K l i n i k u m s m i t a r b e i t e r spenden B l u t 
Das K l i n i k u m Großhadern h a t für Montag, den 16. Dezember 1991 
d i e r u n d 4000 M i t a r b e i t e r und M i t a r b e i t e r i n n e n der K l i n i k zu e i -
ner B l u t s p e n d e a k t i o n a u f g e r u f e n . Diese gemeinsam m i t dem B a y e r i -
schen Roten Kreuz durchgeführte A k t i o n s o l l dazu b e i t r a g e n , den 
Engpass an Blutspenden a b z u m i l d e r n . Zwischen 10 und 14 Uhr be-
s t e h t d i e Möglichkeit im Foyer v o r dem P e r s o n a l c a s i n o (beim Kno-
t e n EF, Durchgang von d e r Besucherstraße zum Casino) B l u t zu 
spenden. 
Hinweis für die Redaktionen: Die A k t i o n s o l l auch dazu b e i t r a g e n , 
i n d e r Bevölkerung d i e B e r e i t s c h a f t z u r Blutspende zu s t e i g e r n . 
Der Termin e i g n e t s i c h auch sehr g u t zur B i l d b e r i c h t e r s t a t t u n g . 
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Heuer Chef des Botanischen Gartens 
P r o f . D r . Jürke Grau, Inhab e r des L e h r s t u h l s für Systematische Bo-
t a n i k an der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde j e t z t 
auch w i s s e n s c h a f t l i c h e r L e i t e r des Bota n i s c h e n Gartens i n Mün-
chen. B e r e i t s zum 1. September h a t t e e r d i e D i r e k t i o n d e r B o t a n i -
schen Staatssammlung München übernommen. M i t der V e r e i n i g u n g d e r 
L e i t u n g des Universitätsinstituts für Systematische B o t a n i k , d e r 
Staatsammlung und des Bota n i s c h e n Gartens i n e i n e r Hand s o l l e i n e 
bessere K o o r d i n a t i o n d e r Aktivitäten d i e s e r E i n r i c h t u n g e n e r -
r e i c h t werden. 
P r o f . F r i t z s c h berät y j T i j g f c e y - i i n n 
Der P h y s i k e r P r o f . Dr. H a r a l d F r i t z s c h i s t i n den B e i r a t für Wis-
s e n s c h a f t s - und Ho c h s c h u l f r a g e n des Bayerischen S t a a t s m i n i s t e r s 
für Wis s e n s c h a f t und Kunst b e r u f e n worden. 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T D E R 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R -
S C H O L L - P L A T Z 1 , 8 0 0 0 M Ü N C H E N 2 2 , F E R N R U F : 
( 0 8 9 ) 2 1 8 0 - 3 4 2 3 , T E L E X : 0 5 - 2 9 8 6 0 u n i v m , T E L E -
F A X : ( 0 8 9 ) 3 3 8 2 9 7 . B E I A U S W E R T U N G B I T T E N W I R 
U M Z W E I B E L E G E X E M P L A R E 
A 52-91 12.12.91 
P r o r e k t o r gewählt 
P r o f . D r . p h i l Lutz von R o s e n s t i e l , I n h a b e r des L e h r s t u h l s für Or-
g a n i s a t i o n s - und W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e wurde heute von der Ver-
sammlung der Universität im 1. Wahlgang m i t 32 von 52 abgegebenen 
Stimmen zum neuen P r o r e k t o r I I I d er L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
tät München gewählt. Sein Gegenkandidat, der K u n s t h i s t o r i k e r 
P r o f . D r . p h i l . Rudolf Kuhn e r h i e l t i n diesem Wahlgang 19 Stimmen. 
P r o f . von R o s e n s t i e l t r i t t d i e Nachfolge von P r o f . D r . p h i l . Wolf-
gang Frühwald an, der zum 1. Januar das Amt des Präsidenten der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft übernehmen w i r d . Die Amtsperiode 
von P r o f . von R o s e n s t i e l läuft w i e d i e der bei d e n anderen P r o r e k -
t o r e n b i s 3 1 . März 1993. Die Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen h a t e i n e k o l l e g i a l e L e i t u n g , das R e k t o r a t s k o l l e g i u m , dem der 
R e k t o r , d r e i P r o r e k t o r e n und der K a n z l e r angehören. 
P r o f . L u t z von R o s e n s t i e l wurde 1938 i n Danzig geboren, e r s t u -
d i e r t e i n F r e i b u r g / B r e i s g a u und München, erwarb h i e r 1963 das D i -
plom i n P s y c h o l o g i e und p r o m o v i e r t e 1968. 1963 b i s 1974 war e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r an den Universitäten i n München 
und Augsburg, 1974 e r h i e l t e r an der Universität Augsburg d i e 
L e h r b e f u g n i s und wurde d o r t w i s s e n s c h a f t l i c h e r Rat und P r o f e s s o r 
für W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e . 1977 wurde e r auf den L e h r s t u h l für 
O r g a n i s a t i o n s - und W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München b e r u f e n . 
P r o f . von R o s e n s t i e l i s t s e i t r u n d 10 Jahren M i t g l i e d im Senat 
der Universität. Er i s t f e r n e r M i t g l i e d v e r s c h i e d e n e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r Beiräte von M i n i s t e r i e n , f o r s c h u n g s f o r d e r n d e n I n s t i -
t u t i o n e n und F a c h z e i t s c h r i f t e n , ( M i t - ) A u t o r bzw. ( M i t - ) H e r a u s g e -
ber von 34 Fachbüchern, ( M i t - ) A u t o r von ca 320 Beiträgen i n Sam-
melwerken oder F a c h z e i t s c h r i f t e n . Seine A r b e i t e n beziehen s i c h 
auf d i e F e l d e r der Psych o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k , der Entscheidungs-
f o r s c h u n g , der O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i e , der M a r k t p s y c h o l o g i e , 
der Bevölkerungspsychologie und der Empirischen Werteforschung. 
